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E N V I S T A ALEGRE.—Eugenio Ventoldrá muleteando al toro en que se lé 
concedió la oreja. 
Lindas muchachas que presidieron la becerrada de' los empleados del "Metro* 
Ayer, en la finca .La Aca-
cia, de Puente de Valle-
cas, se celebró un banque-
te en honor del heroico 
soldado ex prisionero Ma-
nuel Serrano Torremocha, 
presidencia de la mesa. 
Conchita Piquer, la gran artista valen-
ciana, que mañana debutará en Romea. 
I 
La campeona española de 
tennis" L i l i Álvarez, eli-
minada el sábado en el 
torneo de Wimbledon. 
C A M P E O N A T O D E C A S T I L L A . - Salida de los corredores participante 
en los 8oo metros. 
E l caballo "Brownie", de Bertrand, ganador en nuestro Hipódromo del pre-
mio "Chinchón" . 
£ncarnita Granada, la hermosa artista 
del cuplé, que se ha consagrado estre-
lla por sus brillantes actuaciones en 
Madrid y provincias. 
I 
\ 1 
• . i 
N U E S T R O S REYES E N L O N D R E S . - S u Majestad la- Reina Doña Vi 
tona saliendo del Hotel Caridge's. donde se hospeda. 
• AÍ ÚS £ U á~^k •* V M ' ^ ^ 4Ĉ y 
P á g i n a 3 
En plena cosecha 
I M P R E S I O N E S D E L M E R C A D O 
E l trigo.—En los mercados trigueros se 
ha acentuado la baja. No lia variado la si-
tuación en lo que va transcurrido de la 
presente, ni lleva trazas de mejorar por 
.1 ..ra T.a oferta es abundante. Se nota en 'os 
tenedores de grano el deseo de vender 
ante ia inminente proximidad de la nueva 
cosecha y las necesidades que los desem-
bozos de la recolección originan a los cul-
tivadures;.pcro este afán de vender no en-
cuentra contraoferta adecuada. La deman-
da es limitada, y los precios. Las contadas 
operaciones se hacen a precio de tasa y 
seleccionando clases. En otras plazas la 
demanda pretende realizar operaciones por 
bajo del precio oficia!. Los fabricantes de 
harinas se limitan a cubrir las necesidades 
del momento, y no necesitan otra cosa 
para su negocio. 
Las harinas.—Sigue el negocio relativa-
mente animado, y no-faltan exportaciones. 
I os precios acuian bastante flojedad, pero 
so sostienen ^esar de todo. Lo que se 
veíule es afinando todo lo que se puede. 
• En esta plaza rigen públicamente los si-
guientes por cien kilogramos sin saco: Se-
lecta. 62: buena, 60; corriente. 59: segunda 
bueno. 58 , , . 
• E l centeno.—La debilidad general de los 
mercados se refleia también en el centeno. 
Su negocio se halla completamente parah-
zádo. La oferta es normal. Las pocas ope-
raciones que se conciertan cotizan de 
55.50 a 56.50 reales la fanega de 90 libras 
(33.49 a 34,09 pesetas los cien kilogramos 
,con saco). 
Los piensos.- Las cebadas están tam-
bién flojas. L a demanda es nula, y la ofer-
ta grande. 
Xas avenas v demás granos de-esta sec-
ción, paralizados. E l maíz sigue sin mer-
cado en el interior. 




I M P R E S I O N E S 
L a balanza internacional del dinero sigue 
siendo favorable para España, y a pesar de 
los rumores, al principio graves, todo ha ve-
nido a parar en nada. 
Así es como se hace patria, y por ello tie-
ne que repercutir en todos los ramos de la 
vida española, especialmente en el terreno de-
licado de la moneda, porque con los asuntos 
internos y externos de la vida nacional siem-
; pre suekm traficar los_^cspeculadores para la 
baja y el alza del mercado mercantil. 
Podemos decir, en resumen, que la sema-
na, con la entrada del régimen veraniego, ha 
sido de poco negocio, y todos los valores si-
: guen en su situación estacionaria. 
Los Tesoros, irregulares; no así las accio-
nes bancarias, especialmente el Banco de Es-
paña, que ha tenido un alza considerable, qui-
zá debido al anuncio del pago del dividendo 
a cuenta de 6o pesetas. También las del Ban-
co de Bilbao y Vizcaya, por causa de que las 
acciones han tenido una feliz apetencia, ya 
que el pago de su dividendo de 50 y 30 pe-
setas revela un éxito del ejercicio pasado. 
Los ferrocarriles afírmanse en la Bolsa; Me-
tro y Tranvías suben, y los demás valores, in-
dustriales. Ayuntamientos, etc., se inanticnen 
equilibrados. 
^ ^ E n material internacional liemos ganado 
j ti. nos. debido, sin duda alguna, a que la 
opinión extranjera ha visto en el examen del 
presupuesto ordinario de este semestre que los 
gastos han disminuido considerablemente y 
los ingresos por contra han' sido favorable-
mente aumentado. Y en cuanto al presupues-
to extraordinario, ante el anuncio de que el de 
Fomento, departamento que dará margen a la 
ampliación de negocios, va a aumentar su con-
signación, también da margen a que las na-
ciones extranjeras fijen sus ojos en i.uestro 
mercado, adquiriendo para ello pesetas que 
les permita acudir a los concursos que se van 
a abrir para obras públicas, y así de ese mo-
do en momento dado poder ofrecer nuestra 
valuta, dando así una garantía cierta al Es-
tado español. • 
Hemos de hacer constar nuestros pronós-
ticos en nuestra última crónica acerca de la 
compra de nuestra moneda, viéndose cumpli-
dos, al haber enviado Inglaterra 100.000 l i -
bras esterlinas para las compras que se han 
de hacer en la América del Sur por nuestra 
mediación; porque es cierto que hoy día en 
América el dinero español se apetece y en las 
compras y ventas se desea más la peseta a 
otras monedas. 
Para mejor comprensión de todo lo ex-
puesto vamos a hacer un balance compara-
tivo de nuestra moneda con las monedas ex-
tranjeras : 
Valor de la moneda extranjera. 
Un franco francés: día 25, 0,1820; día 3, 
0.1680. 
Un franco belga: día 25, 0,000; día 3, 
o.iógo. 
Un franco suizo: día 25, 0,0000; día 3. 1.20. 
Un dólar: día 25, 6,21; día 3, 6,23. 
Una libra esterlina: día 25. 30,10; día 3, 
30.38. -
Una l i ra: día 25, 0,22; día 3, 0,22,10. 
Un marco oro-: día 25, 1,49; día 3, 1,48. 
Un peso argentino: día 25, 2,50; día 3, 2,50. 
Un escudo portugués: día 25. 0.33; día 3, 
0,32. 
• Un poso chileno: día 25, 0,70; día 3, 0,70; 
Según lo expuesto, tenemos que el franco 
francés empezó reaccionando cuando se cons-
tituyó el Gabinete Briand-Caillaux. Este dió 
c-^eranzas a la opinión francesa y mundial 
de que sus planes financieros serían de respi-
ro ])ara el franco; pero entre las disputas 
surgidas sobre qué parte tendría razón en lo 
concerniente a la orientación del Banco de 
Francia y luego las medidas fiscales que pien-
>a tomar el nuevo ministro francés, vemos 
que el franco no surge de su derrota, por-
que, bueno es decirlo, con la desunión de 
todo el pueblo francés en partidismos y ban-
derías, y luego el no arreglo de sus deudas, 
hace que, aunque momentánea, la subida siga 
su marcha descendente. 
El mercado de Londres ha subido porque 
el Gobierno ha dado al fin una sensación de 
autoridad en la cuestión minera. En cuanto a 
Xiuva York (Wal-Street), es tan incierto el 
criterio que se tiene hoy día de aquel mer-
cado, que muchos países no tienen mucha con-
fianza de las vocingleras c.impañas de los bol-
sitas neoyorquinos. 
En resumen: que nuestra peseta sigue su 
marcha ascendente y que dentro de la semana 
próxima veremos que la libra y el dólar su-
frirán una baja nuevamente en beneficio de 
nuestra moneda. 
Las demás monedas son todavía muy incier-
tas para que se haga un juicio seguro sobre 
ellas. 
M . P. 
N O T I C I A S C O R T A S 
Contrariamente a lo que se ha dicho, el 
Banco de España no piensa en ningún modo 
aumentar su capital. 
El encaje metálico de España internacio-
nalmente, según una estadística documentada 
de un financiero inglés, es en la actualidad 
de cerca de los 490.000.000. 
E l Consejo Superior Ferroviario, eft su se-̂  
sión del día 30. ha ratificado el nuevo régi-
men, por el cual las Compañías cesan de per-
cibir los anticipos que cobraban del Estado 
C O N V O C A T O R I A S 
Día 7. 
Forjas de Alcalá.—Paseo de Recoletos, 
17. Domicilio de A. E, G. Junta general 
ordinaria a las doce. 
Día 10. 
Cantabria.—Junta general ordinaria a 
las diez y seis. 
Día 11. 
Iturralde y Ribed, S. A.—Avenida Pi y 
Margall, 14. Junta general extraordinaria 
a las diez. 
S O R T E O S 
Banco de España.—El día 15 del actual, 
a las nueve, 37 sorteo de amortización de 
títulos de la Deuda, amortizable al 5 por 
100, emisión 15 mayo 1917, y el 21 para 
la de los títulos de la emisión de 26 de fe-
brero de 1920. 
Sociedad Española de Construcción Na-
val.—El día 4 de agosto próximo, a las 
diez, sorteo para la amortización de 700 
bonos de la primera serie, y a las once, 
de los 330 de la segunda. 
B I v N C m C I B R O D K I v L U N E S 
ESPECTACULOS PARA HOY LUNES 
REINA VICTORIA.—A las siete y a las diez 
y cuarenta y cinco, MImí Valdés. 
ALKAZAR.—A las siete, María Feruández.— 
A las diez y cuarenta y cinco. E l seflor cura 
y los ricos. 
MARAVILLAS.—A las diez y cuarenta y cinco, 
Mercedes Serós (despedida), Nieves Campos (de-
but), Maruja Lafucnte (despedida), Carmen 
Montaño, Esteso y demás atracciones. Precios 
populares. 
r.\VO.\.—Einprcsa Carcellí.—A las siete y cua-
renta y cinco, La Gran Vía.—A las diez y cua-
renta y cinco. E l bateo y La alegría de la huer-
ta (reprise). 
EL CISNE.—A las siete. La alsaciana y E l 
santo de la Isidra.—A las diez y cuarenta y 
cinco. La montería y E l perfumista. 
ROMEA.—A las seis y treinta y a las diez y 
treinta. Vamos a RÓnaei, La reina de Soltera-
kla, Plrahdello en cusa. Esteso, lionnanas Pi-
ninos (beneficio y despeilida). 
CIRCO PARISH.—.\ las diez y üclnla, gran 
función de circo. A las tire, . IIK ÍIÜ-;; sensacio-
nal, esporadisimo tytercsarítfgftne matcii para 
la dasifleacldn do púetátoa finales del torneo de 
1926; einocionanto encü'éntro Javier Ocboa, el 
león navarro, campoón de Bspafia^ contra el te-
mible eampeón de linsia, Leskmowitcli, matcb 
hasta resultado doilnitívio. Mar.aua, martes, ex-
traordinario debut de la mayo; ^tracción del 
Mundo. (Véanse Ibis carteles especiales. 
CINE IDEAL.- A ia-> -t,-i< y a las diez y treinta, 
todo el programa estrenos, entre «'líos La casa 
del misil rio (séidimo- libru . 
CINEMA X.—A hts-cinco y tteinla .\ a las diez. 
El rey sin reino. 
Franc i sco Ruíz Medina 
Almacenista al por mayor y menor 
de comestibles, cereales, vinos, 
aceites y fabricación de pan. 
Calle G ó m e z Pulido (Ceuta). 
SERVICIO MILITAR 
D E L O S E S P A Ñ O L E S E N U L T R A M A R 
Obra nueva. Contiene el decreto-ley, el re-
glamento, numerosas A D V E R T E N C I A S 
y modelos de instancias para todos los 
casos. Envíos, previo giro 2,50 pesetas 
ejemplar rústica, y 3,50 encuadernado tela, 
J U A N A M E R . Ministerio Guerra, Madrid, 
¡tffittttttttt? 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más. digiero mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
8 m i l l o s 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
LUNES 5 DE JULIO 
Y D Í A S S I G U I E N T E S 
S A L D O S 
D E 
FIN D E TEMPORADA 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
A U M E N T O D E C A P I T A L 
Real Compañía de Riegos de Levante.— 
Aumento del capital social de 13 a 18 mi-
llones, mediante la emisión a la par de 
10.000 acciones de 500 pesetas. 
D I V I D E N D O S 
Compañía Arrendataria de fósforos, 
S. A.—Desde el 10 de julio repartirá un 
dividendo activo de 20 pesetas por acción 
contra cupón número 7, equivalente al 
4 por 100. 
Compañía Transmediterránea.—Desde el 
I de julio se pagan las obligaciones amor-
tizadas en el sorteo del día 25 de junio. 
Compañía Auxiliar de Ferrocarriles.— 
Desde 1 de julio satisfacen los cupones 
mnneros 19 y 3 de los bonos ó por 100, 
emisión 1 abril 1917 y mayo 1925, res-
pectivamente, a pesetas 14,10, deducidos 
impuestos. 
Compañía de los Ferrocarriles Andalu-
ces.—Desde el 1 de julio pagan el cupón 
número 46 de las acciones a pesetas 12,50. 
libres de impuestos. 
Sociedad Española del Acumulador Tu-
dor.—Desde 1 de agosto se reintegrarán 
las obligaciones amortizadas en el sorteo 
.del día 23 de junio, a razón de 500 pesetas 
''on deducción de impuestos. 
Sociedad Electra del Luna.—Desde 1 de 
julio se pagan los intereses de las obliga-
ciones en circulación. 
Banco de España.—Desde el 5 de julio 
repartirá 60 pesetas por acción a cuenta 
'le los beneficios del presente año. 
Minero Siderúrgica de Ponf errada.— 
Desde el 5 de julio se pagarán los intere-
ses de las obligaciones correspondientes al 
vencimiento del próximo semestre del año 
"tctual. 
Hulleras del Esla, S. A.—Desde 1 de ju -
bo se paga el cupón número 13 de las 
obligaciones bi^otecarias. 
Banco H i v i ^rio de España.—Las cé-
dulas amortizadas en el sorteo de 1 de ju-
lio se reembolsarán desde 1 de octubre 
nróximo. 
Hotel Nacional, S. A,—Acordado el des-
embolso del 40 por 100 de las acciones en 
circulación en dos plazos, en 15 de agosto 
v 15 de sentiembre próximos. 
Banco Hisnano Colonial.—Reparte un 
dividendo de 8 pesetas por acción a cuen-
ta de los beneficios del quincuaprésimo 
nño social, con deducción de impuestos. 
Sociedad de Electricidad del Mediod'a. 
1'esde el 5 de julio pagará el cupón nú-
mero 95 de , las obligaciones bipotecarias 
en circulación a razón de 6,25 pesetas, a 
-leducir impuestos. 
í o i w i M ú íaría ie \ i \ m \ 
Los particulares o entidades que al ter-
minar el presente mes de junio tengan en 
su poder efectos del Timbre del Estado, de 
los que por virtud de la nueva ley del 
Timbre que empezará a regir en 1 de julio 
cesan de estar en circulación «-desde esta 
Última fecha, podrán canjearlos, conforme 
a lo prevenido en la Real orden de 19 del 
corriente, publicada en la "Gaceta" del 23, 
desde dicho día 1 de julio hasta el 30, in-
clusive, del mismo mes, todos los -días la-
borables, de nueve de la mañana a una de 
la tarde y de cuatro a ocho de la tarde, en 
la Expendeduría Central de la Compañía 
;\rrc'^«-'ptari'• T^H^cjbSi Carrern de San 
Jerónimo, número 33. 
El canje fuera de Madrid podrá hacer-
se también en los locales o expendedurías 
señalados al efecto en las localidades res-
pectivas por los representantes y adminis-
trpdnres subalternos <\p H Comnntíí?r 
Pasado el día 30 de julio, se perderá to-
do derecho al canje de que se trata. 
ROTALTT.—A las seU y a las diez y quin-
ce, grandlOM programa de estrenos. Estreno: 
La ñifla perdida. Exito: Carrera automovilística 
de las XII Horas. Estreno: Itin-tin-tln (perro 
lobo). Estreno: E l mimado de la abuela (por 
Ilarold Lioyd). 
CINEMA GOTA.—A las seis y a las diez y 
treinta. Jardín. Cambio completo de programa. 
CINEMA ARGüELLES. A las seis y quince y 
a las diez y quince, grandes estreno. Revista 
Pathé, Divorciémonos (Mont-Blue y Marie Pre-
vost), Tomasln por un millón y E l regalo de 
Reyes (película española por José Montenegro). 
REAL CINEMA.—Salón y terraza.—A las seis, 
djez y quince y diez y treinta. Actualidades 
Gaumont, Merengulto y las corsarias, Contra so-
berbia.... Bloqueado por Isa nieves. 
PRINCIPE ALFONSO. -A las seis y a las diez y 
treinta, Actualidades Ganinoiit, Mcrenguito y las 
corsaris. Contra spberlMM..., Itloqueado por las 
nieve». 
MONUMENTAL CINEMA.—A Jas seis y a las 
diez, Acinaiidades Gaumont, Casimiro, policía; 
Un sastre ambicioso. E l scherif bondadoiso. 
Homicida. 
CINE MADRID.—Hoy, a las seis y trcinia y 
a las diez y treinta, ¡Vuticiario Fox, Peor que 
una «uugra. E l vencedor del gran premio.—Jue-
ves, La reina de Saba. 
CINE PARDlftAS. A las sois y treinta y diez 
y (¡uinco, El relleno del Faraón (gran risa) y 
Loa cuatro jinetes del Apocalipsis (emoción). 
BUEN PETlRO.—A las diez y treinta, La can-
ción dól olvido y Los ojos con que me miras. 
FRONTON JAI-ALAI.—A las cuatro y treinta. 
Primero (a remonte), Ocholorera y ügarte con-
tra Echániz y Aramburu; segundo (a remon-
te). Lasa y Tacólo contra Adúiiz y Errezábal. 
Bibliotecas públicas 
de Madrid 
E L H O R A R I O D E V E R A N O 
Servidas por el Cuerpo facultativo de archi-
veros, bibliotecarios y arqueólogos, se encuen-
tran abiertas, todos los días laborables, las si-
guientes : 
Real Academia Española (Felipe I V , 2). 
En obras. 
Real Academia de la Historia (León, 21). 
De tres y media a sjete y media. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recoletos, 
número 20).—De ocho a dos; los domingos, 
de diez a una. 
Archho Histórico Nacional (paseo de Re-
coletos, 20).—De ocho a dos. 
Escuela de Arquitectura (Estudios, 1).—De 
ocho a una; a excepción del mes de agosto, 
que se dedica a la limpieza. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 70). 
De ocho a dos; a excepción de la segunda 
quincena del mes de agosto, que se dedica a 
la limpieza. 
Facultad de Derecho (San Bernardo,' 59). 
De ocho a dos; a excepción del mes de agos-
to, que será de ocho a una, por motivos de 
limpieza; los domingos, de diez a doce. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2).—De 
nueve a doce y de tres a seis. 
Facultad de Filosofía y Letras (Toledo, 
45).—De nueve a tres; los domingos, de on-
ce a una. 
Instituto Geográfico y Estadístico (Puer-
ta de Atocha).—De ocho a dos. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9). 
De nueve a dos. 
Museo Arqueológico Nacional (Serrano, 
13).—»De ocho a dos; los domingos, de diez 
a una. La consulta de libros requiere autori-
zación del jefe del Museo. 
, Museoude Ciencias Naturales (Hipódromo). 
De ocho a dos. 
Jardín Botánico.—De ocho a dos. 
Museo de Reproducciones Artísticas (Al -
fonso X I I , 58).—De nueve a doce y de cua-
tro a siete; a excepción del mes de agosto, que 
se dedica a la limpieza. 
Escueta Industrial (San Mateo, 5).—De 
ocho a dos; los dominaos, de diez a doce. 
Economía Matritense (Plaza de la Villa), 
De ocho a dos. 
Biblioteca Popular del Distrito de Cham-
berí (Paseo de Ronda, 2).—De cuatro a diez; 
los domingos, de diez a una. 
Idem id. id. id. de la Inclusa (Ronda de 
Toledo. 9).—De cuatro a diez; los domingo;, 
de diez a una. 
Idem id. id. id. del Hospicio (San Opro-
pio, 14).—De seis a diez; los domingos, de 
diez a una. 
Idem id. id. id. de Buenavista (Ramón de 
la Cruz, 60).—De seis ft diez; los domingos, 
de diez a una. 
Idem id. id. id. de la Latina (Mayor, 85). 
De cuatro a 'diez; los domingos, de diez a 
una. 
Biblioteca del Real Conservatorio de Músi-
ca y Declamación.—De: diez a doce. 
Talleres de la Escuela Industrial (Emba-
jadores, 88).—De ocho a dos. 
Facultad de Medicina (Atocha, 104).—De 
ocho a dos; los domingos, de diez a doce. 
Centro de Estudios Históricos (Almagro, 
26).—De nueve a una y de cuatro a ocho, a 
excepción del mes de agosto, que se dedica a 
la limpieza. 
m a m t t m m m m « : : m « « m m « j m m « m : m 3 
m « m m n m « m m m n « m } 
Acto sanitario aplazado 
Por acuerdo de la Comisión organizado-
ra del acto de la imposición de la gran 
cruz de Beneficencia al doctor Palanca, 
aplaza su celebración hasta el día 10 de 
los corrientes, en cuyo día, y a las once 
de su mañana, se realizará en la Diputa-
ción Provincial. 
¿1 Quedan, pues, avisados por la presente 
nota cuantos interesados e invitados ha-








f Augusto FiperoaS 
MANUEL C E R E Z O 
Muebles de esti os ingleses, franceses y españoles. 




PARA USO DOMESTICO: Con accesorios los más 
útiles y perfectos para producir toda forme, 
de costura. 
PARA INDUSTRIAS: La colección más completa 
de máquinas especiales para cada una de 
las operaciones de costura. 




N A T U R A L E S D E C A R A B A Ñ A :-: :-: P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S :-: A N T I B I L I O S A S ANTIHEKPÉTICAS 
'jQOOOQOOO&OOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ! 
LA UNION Y Eb FÉNIX ESPAÑOL 
c o i v i F ' A r s i ! A D E : S E O U R O S 
^ A L C A L A , 4 3 M A D R I D 
Wl&OOQOQOGOOOOOOOOOOOOOOOO 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mercancias). 
^ [ C a d a d í a S e V é n d e n t m á s l a s 
$ LÁMPARAS P H I L I P S ( 
p o r s u c a l i d a d s i n c o m p e t é n c i a 
D E V E N T A E l í T O D A S P A R T E S Y " L A M P A R A P H I L I P S , S. A. E . " . — M A D R I D ; C A L L E D E L P R A D O , 30. - B A R C E L O N A : M A L L O R C A , 198. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
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QUE NO PERTENECE A L T R U S T N I T IENE SUCURSALES 
5 j u l i o 1936 
Cocina española 
P U R E D E C A N G R E J O S 
Se toman cangrejos, se lavan en dos o 
tres aguas, se cuecen en una cacerola con 
cebolla, zanahoria, tomillo, laurel, sa' y 
caldo. Se dejan enfriar, luego se quitan b3" 
colas y la-cascarilla de é.stos. cuyas carnes 
se guardan en caldo; lo restante se ma-
chaca bien en un mortero hasta que for-
me una pasta, se les aiftade comn un cuar-
terón de arroz bien cocido y se cuela todo 
como la anterior. Las patas, que se habrán 
dejado por machacar, se pondrán a secar 
ni horno, y desmiés de bien secas se ma-
chacarán en el mortero con un cuarterón de 
manteca de vaca fresca, v en una cae. 0-
la se pone todo al fuego, y revolviéndolo 
con carne en tres cuartillos de agua, con 
sal. dejándose cocer poco a poco y espu. 
mAm'olo hien* desnude1 se áprrear? aVuna 
zanahoria, nabo, cebolleta, perejil, clavo 
de especia, ajo y una cebolla tostada, o 
bien un noro de p^car nueni"1^ n a n f)aj. 
color al caldo; debe cocer cinco horas a 
fuego lento Y con el caldo, después de 
colado, se hace la sopa. Suele ccharsé 
también algún despojo de ave. 
T E R N E R A E S T O F A D A 
, Se parten O' dacitus oeoueftóÉ de la car-
ne magra de lomo o de pierna, se fríe toci-
no, y con su grasa los pedazos de ternera; 
«p echan en la olla v con b grn«a otie hu-
biere quedado se fríe cebolla bien picada; 
échese en la carne también un poco dp 
vino bbnro. <\o* éranos de a'rv; ir\->iriHns, 
sal. perejil, especias y unas hojas de lau-
rel; agua encima para impedir que st 
evapore; se deja cocer dos horas y se retira 
para servirla. 
B E S U G O G U I S A D O 
Se limpia y escama y se le divide en 
cuatro partes, o si se quiere se deía ente-
ro. Se fríe en una cazuela besugucra ce-
bolla bien picada, y en ella se pone el be-
sugo como se ha dicho; cuando esté reho-
gado se tuesta pan y se hace polvo en el 
almirez, se saca la cebolla de la cazuela y 
se une al polvo de pan, de modo que forme 
una especie de masilla. Se añade un poco 
de pitnfetíta. v si no (gustase H oirante un 
poco de perejil fresco machacado. Este 
conjunto se deslíe con un poco de caldo, 
v echándolo sobre el besugo con zumo de 
'ñiión. se sirve. 
m n m m n m m m m m m m n m m n n m m u m 
— Automóviles de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
Exposic ión: 
Carrera de San Jerónimo, 34 
E N LA CORUÑA 
Agasajos a los aviadores de la 
escuadrilla de instrucción 
L A CORUÑA.—Siguen siendo agasa-
jados los aviadores de la escuadrilla que 
llegó anteayer. 
Ayer realizaron vuelos sobre la capital, 
siendo presenciados por enorme gentío. 
En la villa de Sada se celebró hoy un 
banquete en honor de los aviadores, or-
ganizado por el alcalde, que llegó ante-
ayer procedente de Madrid. 
LJ Q U ¡D A M O S 
cajas de caudales más baratas que en 
fábrica. 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A P A P E L E R I A 
C A R R E R A SAN J E R O N I L I O . 31 
DObOR D E CABEZA 
* Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
HEMICKANINA 
del Dr. M. CAbDEIRO 
3,30. Pídase en farmacias. 
BAÑOS DE ORIENTE 
Plaza Isabel I I . (Metro.) Unicos en Ma-
drid contra lo obesidad y el reuma. 
IÍABOKA TORIOS 
Química industrial y análisis. Instala-
ción completa. Presupuestos, catálo-
gos y proyectos. P R O D U C T O S Q U I -
M I C O S P U R O S . Envío inmediato 
dODKA E S T E V E Z , S . A. 
P R I N C I P E , 7. —MADRtD 
:Í; 
M á q u i n a s f o t o g r á f i c a s 
Accesorios, trabajos de laboratorio. Elias 
Sangil. Cádiz, 7. 
A N T I G Ü E Z D A D E I S 
Compraventa 
PRADO. N U M E R O 5 ( T I E N D A ) 
¡Vuestra vida y la de vuestros 
hijos peligra 
si no tomáis leche homogenizada y este-
rilizada "La Paloma"l recomendada PPr 
las eminenc as médicas, por 'ser incorrup-
tible, de fácil digestión y no product? 
trastornos intestinales. En verano. >' $x 
no queréis intoxicaros, debéis tomar le 
che pura de vacas "La Paloma", y goza-
réis de buena salud. De venta en mante-
querías, ultramarinos, calés, "bares . CL'r* 
vecerías y Viena Capellanes. Director* 
propietario, Heliodoro Ruiz. Despach* 
central. Alcalá, 196. Teléfono 26-82 S. 
Almacén de sombreros 
,8 C O L E G I A T A 3 
Inmenso surtido en sombreros de paja. 
Todas las formas modernas a precios 
increíbles. 
V£Ntíü TUBOS ¥ BcOtílcS 
de cemento. V. Canto, talleres. Loman 
dante Eortea, 6. 
5 i u l í o 1926 E L i v r r r T C T K R O Q K L l u n e s 
de 
1̂  
P a g i n a 3 
D I E T A R I O D E L A SEMANA 
L U N E S . Los Reyes siguieron en París, agasajados a más no poder. 
De Africa comunicaron que aumentaba el desarme. Por lo que se nota, los 
oros n0 fabricaban armamentos, pero había muchos que se cuidaban de sur-
tirlos. ¿No? • - • 
De política, nada. E l Presidente siguió en León recibiendo ovaciones. 
Belmonte, con un cólico nefrítico; se ve que ya está para sopitas y buen vino. 
Y el calor, paseándose por las aceras de la villa y corte, fué echando a 
los vecinos a las playas de Riarritz... y de Pozuelo. 
• La cuestión es veranear! Aunque sólo sea para que rabien las de Besúgucz. 
Al \ R T E S . Celebraron su fiesta los Pericos. ¡Con los que hay! 
Telegrafiaron de París que se había celebrado el primer Congreso Interna-
cional de Sociedades de Autores y todos los asistentes estuvieron de acuerdo; 
raicee ser que en el segundo se tratará de la manera que los autores obtengan 
¡Kitos y de que los Sindicatos se hagan empresarios, porque caballos blancos 
va no quedan ni para los toros. 
En Tolosa, el famoso boxeador Uzcudun toreó, banderilleó y mató un toro. 
Leñador, boxeador, toreador... Que el invierno venidero canta Lohcngr in es 
un hecho. 
Aquí las gastamos así. 
M I E R C O L E S . E l gobernador civil se apuntó otro éxito con motivo de 
!U1HM- metido en la cárcel a dos industriales, o mejor dicho, caballeros de 
industria, que expendían leche adulterada. 
¡ Pobrecitos! _ 
Un carbonero, en 40 kilos de carbón, sólo robaba seis. 
¡ Angelito! 
Las localidades para ver torear al divino cdvo adquirieron precios fabulosos. 
Lo que dirá el Gallo: •'América está aquí." 
L a Reina María Cristina salió para San Sebastián. 
Se dió en el Retiro un te al que asistió nuestro alcalde, de regreso de la 
patria de Camoens y de las revoluciones. 
Conferencias y cuatro gotitas para refrescar la atmósfera, y para que ra-
bien los" que se van de veraneo diciendo que Madrid es un horno. 
liso quisiéramos, que fuera un horno, para que nos diera el pan mejor 
pesado que muchos tahoneros. 
" J U E V E S . Cayó el gordo en Madrid, como es de cajón hace una gran 
temporada. 
La corrida de los ases, más aburrida que una noche en un cabaret madrileño. 
Las almohadillas y los pitos jugaron el principal papel, y los aficionados que 
se habían gastado sus pesetas salieron renegando hasta... el martes, que se anun-
cia la próxima y volverán a agotar las localidades. 
La política financiera francesa siguió dando que hablar. 
De Abd-el-Krim no supimos una palabra. 
¡ Cualquiera- se ocupa de Africa estando tan reciente la reaparición del gran 
humorista Rafael Gómez (el Gallo)! 
V I E R N E S . Se rumoreó de que Alemania iba a ayudar a Francia en la 
cuestión financiera. 
A ver si le endosan, lo mismo que a nosotros, unas cuantas toneladas de mar-
cos de papel... higiénico. 
Sesión magna en el Ayuntamiento, con planes de obras y empréstito. 
Banquete en el Palace en honor del catedrático D. Agustín Millares. 
Con las cien y pico de representaciones de Las mujeres de Lacuesta, y ago-
tadas las localidades, dió el cerrojazo Martín. 
Ya encuentran trillado el camino los simpáticos Luna y Frutos, que se pro-
ponen fomentar el arte Urico nacional: Las mujeres de Lacuesta a todo trapo, 
que es el arte lírico nacional que hemos saboreado esta temporada, y como no lo 
hagan así, ya pueden llevar los Mol inos de viento a casa Veguillas. 
Se lo dice un amigo. 
SABADO. Nos despertó una ñuta oficiosa dando cuenta de las multas im-
puestas a unos perturbadores. 
Las multas suman un total que ya lo quisiéramos para irnos de veraneo. 
En el Ayuntamiento, el Sr. Romero dijo entre otras cosas: " E l Ayunta-i 
miento de Madrid tiene propiedades por valor de sus deudas." 
No todo el mundo puede decir lo mismo. 
Continuó Rada verificando su vuelo terrestre por España, que resulta un j 
poquitín más largo que el del Plus Ul t ra , aunque menos provechoso 
COMO PASAN LOS DOMINGOS 
L A G E N T E C O N O C I D A 
D . T O R C U A T O L U C A D E T E N A 
Por aimpliniionto de mi do^cr empleo varias horas 
k l domingo en traKájár exactamente lo mismo QUC 
los demás días de la semana, puesto que los limes lie-
mos de componer e imprimir desde muy temprano las 
ediciones de $ C destinadas a provincias, aun cuan-
do no nos sea pennilido venderlas en Madrid. 
Para mí, como para la mayoría de los periodistas, 
e) descanso dominical es un nombre que carece de 
sentido eu la realidad. 
U N A F I G U R A A M A B L E . . . 
L A A C T R I Z I R E N E A L B A 
¿En que empleo los áodliñgOJS? En lo mismo que 
el resto de la semana: en trabajar siempre y en 
lamentar que en el descanso dominical nadie .->e lia 
acordado de los que vivimos del teatro. 
E L M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
Respecto a su pregunta ¿En qué empica usted los 
domingos?, le contesto lo siguiente: 
Generalmente trabajando como los días no feria-
dos; pero procuro en los escasos ratos libres que 
tengo irmo al campo, no tanto para tonificarme y 
descansar, como para meditar con calma sobre mi 
constante preocupación: la mejora y el más perfec-
to adiestramiento del Ejército. 
Andrés Révész es un tipo de periodista 
pocó comiin en España. Estoy tentado a de-
\ eir que es un lipo único. Andes Révész, súb-
, dito d. l di saparecido Imperio austrolningaro, 
sorprendido pOr la guerra en París c imposi-
bititadó de marchar a su tierra, vino a Es-
paña y aquí se quedó. No tardó mucho tiempo 
en ingresar en la Redacción de A B C. Allí 
le e<'i¡'ii í una tarde y los dos nos sorprendi-
UMS un poco; yo, de que existiese un hún-
paro rubio: él, de que yo fuese joven. No 
sé por qué diablo la gente se empeña en creer 
cjue soy un viejo y que llevo una barba co-
piosa. En aquella primera conversación nues-
tra aumentamos recíprocamente el caudal de 
cultura Révész creía que un hombre que tu-
viese mi pequeña reputación literaria llevaría 
en Eájaña una virla feliz, y tuve que explicar-
le que aquí no se hace caso alguno de seme-
jantes fruslerías. A mi vez, le pregunté dis-
efetamente aa rca de las razones que le ha-
bían mor ido a bañar su cabellera en agua oxi-
genadá; y él me instruyó en que el color de 
miel de su pelo era auténtico y en que casi 
todos los búngaros son rubios.' 
Desde entonces yo no tuve nada más que 
enseñarle; en cambio le debo el conocimiento 
de muchos asuntos interesantes. Révész me 
A C T I T U D E J E M P L A R U N A C T O P O L I T I C O 
DonTorcuatoLucade Hoy comenzará la 
Tena y EL NOTICIE-i Asamblea de Uniones 
RO DEL LUNES Patrióticas 
L n los jardines del Buen Retiro se inauguro una temporada ae zarzuela por i . 
u compañía de M a r t í n , y jos surexprésos tra-.uulose madr i l eños para trasladar-' .. ¡ f j W f 8 de nuestro querido 
Una corrida de hueves, ahora que se necesitan tantos para. ^5L£r?*lt,?d.' ost,"lí' " A B C 
f\ 1 • ?'E1 Noticiero del Lunes 
los al Norte . 
¡ B u e n via je! 
D O M I N G O , 
la t r i l l a . 
• Comentarios propios de la es tación, referentes a multas y notas oficiosas. 
Las carreras, muy concurridas. ¡ D o m i n g o y verano! 
L a siesta ha ocupado la mayor parte del día , de modo que ni una pala 
'Contestando a 
colega j Como es sabido—y de ello ha dado am-
j plio detalles /.(/ Nación, órgano del .partido—, 
El Noticiero del Lunes".: ,u>>' ^ reúne la Junta Directiva Xacional de 
Con sincero agradecimiento, con profun ! • l niones Patrióticas, integrada por los pn 
su 
bra m á s . — C . 
D E L V Í A J E A L A S J Ü R D E S 
5* 
dedica en 
I último número al Sr. Luca de Tena. 
También debemos dar gracias pública-' 
mente a los queridos colegas que secundan 
| al citado periódico y a los compañeros que j 
con el Sr. Ramírez Tomé solicitaron de i 
Su Nfajcstad el Rey, por conducto del 
; duque de Miranda, un título del Reino 
| para el Sr. Luca de Tena, petición reaova- \ 
; da en estos días por la Sociedad Econó- i 
mica de Amigos del País, de Almería. 
listas manifestaciones de consideración i 
y de cariño llenan de íntima satisfacción \ 
i a los que, bajo la dirección de D. Torcua- i 
i to Luca de Tena, han podido apreciar su i 
¡labor desinteresada y perseverante en ía-
i vor de la Prensa española, en momentos 
j dificilísimos para ella,; de los obreros; de 
! la cultura del país, llevando hasta el últi-
las lincas que s'tT-,>tcs de las. Juntas provinciales y veinte 
personalidades designadas por el marqués de 
Estdla 
Ayer por la mañana y anoche han llegado 
casi todos los representantes de provincias. 
Hoy, de once a dos de la tarde, será la 
presentación de credenciales en el domicilio 
de la Junta, Alcalá, 50, y a las cinco y me-
dia se celebrará la Asamblea, pronunciando 
nn discurso el jefe del Gobierno, al que con-
testará, en nombre de los vocales, el señor 
Gahilán. ~ 
Los trabajos de la Asamblea- durarán has-
ta el viernes próximo. 
demás nos está vedada. Puede decirse que 
es el único periodista madrileño solicitado por 
las Embajadas y Legaciones. En casi todas 'as 
reseñas de las fiestas diplomáticas podréis leer 
su nombre. A su vez, la casa de este cubo 
y buen amigo es, una tarde cada semana, la 
sucursal pene »'a de la torre de Rabel. En sus 
1 .¡1 laciones. cuyas paredes recubren retra-
tos de estadistas, peñérales y políticos de todo 
el mundo dedicados a Révész, lie desesperado 
míis de un día de hacerme tnlcnder de un 
chino o de un serbio, de un canadiense o de 
un escocés, y escuché el acento dulzón de 
reí rescntanles de la América española, desde 
Méjico hasta Tierra de Fuego, mientras ja 
belfa e inteligente esposa de nuestro buen 
«migo nos ofrecía el té en un castellano nn 
poco afrancesado. 
He trazado estas líneas acerca de Andrés 
Rrvész porque me es grato contar al públi-
co, siempre que puedo, algo de quienes para 
el público trabajan Yo he sentido siempre 
h curiosidad de saber cómo era este o el 
r l ro escritor, y supongo en los demás el mis-
mo prurito... 
Es, pues, una ligera semblanza de este hom-
bre culto, inteligente y de gran capacidad 
crítica, la que quiero trazar, no un prólogo 
M ¿ « l a ^ a I fÁni este trabajo suyo acerca del general aclara en el Boletín del día , que redacta i , • 1 w- o w " 1 
! Primo de Rivera. Supongo que Revesz ha-
brá escrito a propósito del dictador español 
unas páginas tan bien documentadas y exac-
tas como las del interesante libro que consa-
gró a Mussolini. Révész es hombre que no se 
apasiona ni en pro ni en contra. No hay que 
esperar, por tanto, de él esas páginas con 
que otros escritores aspiran a prender nues-
tros espíritus en sus mismos odios, en sus 
mismas admiraciones o en sus propios inte-
reses. Révész coge un político como un quí-
mico puede coger un cuerpo inorgánico: lo 
examina, lo estudia y nos lo define. Peso 
atómico.... tanto; peso molecular..., cuanto; 
equivalente.., tanticuanto. Etcétera. 
A l oro le llama oro, y al plomo, plo-
mo. Pero nunca desdeña al plomo, por-
que por el hecho de existir ya tiene una 
importancia innegable. Quiere decirse que, 
para Révdsz, un simple cabecilla revolu-
cionario de Tegucigalpa o de Haití no es 
un hombre execrable o insignificante: es 
un hecho histórico, es un factor político, 
y como tal merece toda su atención. De 
la misma manera, a un médico no le inte-
resan nada las espinas del pescado; pero 
cuando una espina de pescado se atravie-
sa en el esófago de un hombre, el médico 
pone más interés en conocer la situación 
de aquella espina y en hacerse su dueño 
je, lo que represen- que un ballenero en cazar veinte cacha-
lotes. 
Yo no podría escribir nunca acerca de 
Primo de Rivera, por ejemplo, algo tan 
desapasionado, algo tan d e laboratorio 
biológico como lo que probablemente es-
cribió Révész. Cierto que la idea que ten-
go de los gobernantes, de todos los go-
bernantes, difiere notablemente de la de 
él. Para mí los gobernantes son hombres 
que se ocupan en cosas para las que yo 
no tendría nunca tiempo ni humor: me 
arreglan las carreteras, me prenden a los 
bandidos, cuidan de los jardines públicos 
y resuelven cuando hay que enviar cinco 
batallones por aquí y cuatro compañías 
por allá. A cambio de atenocr a asuntos 
tan fastidiosos, me exigen un poco dine-
ro. Bien. Ahí va el dinero. Si alguna vez 
diariamente en . i B C, todas las cosas raras 
de que hablan los telegramas del Extranjero ; 
las luchas de los generales chinos, la crisis 
política en Polonia, la baja del franco belga, 
la revolución en una republiquita americana... 
Antes esto era para mí indescifn:ble, y, por 
tanto, indiferente; mi ignorancia de las 
Cuestiones internacionales era tan grande co-
rno la de cualquier otro español. Se nos había 
educado en un sentimiento de desdén para lo 
que no fuese nuestra propia vida, en un apar-
tamiento político de los demás seres, y como 
esto era cómodo, nos sosteníamos en tal ac-
titud. Cuando la gran guerra, nuestra ofrio-
sidad sufrió un violento espolazo, y ahora 
todos leemos con avidez las referencias de lo 
que sucede por el mundo adelante. 
¿Cómo es posible que Révész conozca con 
tan extraña perfección tanto hombre y tan-
to asunto? Muchas veces, viendo su rizosa 
cabellera, be pensado que se ha hecho un nu-
do en cada pelo para acordarse de otros tan-
tea nombres y detalles. Si ahora entra un 
ministro nuevo en 
el Gobierno turco, 
Révész, sin más -i'ie 
leer el telegrama, 
requiere la pluma y 
ios cuenta quién es el 
inesperado persona 
la. dónde nació, por 
qué se le ha con-
ferido una cartera... 
Sabe cómo marcha 
la Hacienda siame-
• sa, y lo que produ-
ce el negocio de ma-
deras en Dinamar-
ca, y de qué mone-
da hay que descon-
fiar aunque parezca 
segu.a. No se con-
tunde jamás al ba-
b'ar de ese hormi-
guero de naciones 
HÜe brotaron de Ru-
sia y de Austria-
Hungría. Conoce in 
que buscan los in-
gleses en Asía y los franceses en Africa. Y 
al mismo tiempo tiene de los escritores y 
publicistas de habla española un conocimien-
to que ninguno de nosotros iguala. Cualquier 
sujeto que haya escrito un himno a Bolívar 
en una aldea del Ecuador pasa a ser catalo-
gado y almacenado, entre ejemplares de mu-
c';;: más importancia, en el cerebro de Révész. 
Pévész ftortfóé una popularidad que a i.is 
El distinguido escritor An-
drés Kévész 
cometen alguna fechoría, doy un ligero 
salto, como cuando oigo desde mi gabi-
nete el estrépito de una fuente que se ha 
hecho añicos en la cocina, y g ruño: 
—¡Vaya por Dios! ¡Cómo está el ser-
vicio! 
Y sigo trabajando. 
\V. F E R N A N D E Z F L O R E Z 
Con motivo del reciente viaje del geno-j céut icas; las medidas contra el paludismo, 
ral Martínez Anido a Las Jurdes,'hemos : puestas en práctica con admirables resul-
recibido de aquellos pueblos, antes total-1 tados; la reorganización del Cuerpo de! mo rincón de h Península ideas progre-
mente olvidados y como si 110 formaran ; médicos de balnearios; las ñuevas normas , si vas y patrióticas; de la defensa de la Pa-
parte del territorio español, impresiones ¡ higiénicas en los ferrocarriles para el i en toda ocasión y momento, que cul-
muy satisfactorias, que revelan los progre- transporte de enfermos y el establecimien-,'niÍ!10 durantc_ la guerra europea, época en 
sos realizados en todos los órdenes y muy 
especialmente en el sanitario. Como es sa-
bido, el aspecto más grave en la vida de 
los infelices habitantes de Las Jurdes era 
el de la higiene, cuya ausencia llegó a de-
terminar una alarmante degeneración de 
la raza. En estos últimos años, de tal 
modo ha sabido apoyar las iniciativas 
del Real Patronato el ministro de la Go-
bernación, que los efectos de la saludable 
campaña, aun quedando mucho por hacer, 
se aprecian a simple vista con sólo reco-
rrer aquel país y recordar lo que era el 
año 22. 
A nadie puede producirle extrañeza es-
tos resultados, ya que la obra sanitaria 
total del Sr. Mart ínez Anido en el Minis-
terio de la Gobernación es algo tan tras-
cendente, de tan positiva ¡mportancia, que 
cuando se divulgue en todos sus detalles 
y pueda enjuiciarse en conjunto, será mo-
tivo de admiración y de gratitud por parte 
de todos los españoles. 
Cuando al constituirse el Directorio fué 
designado para desempeñar la Subsecre-
tana de Gobernación el Sr. Mart ínez A n i -
do, supúsose se le elegía por su carácter 
e"tero, por su mflexibTiídad en cuestiones 
disciplinarias, como la mejor garant ía para 
mantenimiento del orden público en el 
to obligatorio de los servicios médico y 
farmacéutico de urgencia; las previsio-
nes contra la triquina y la adulteración 
de los alimentos; la creación del Cuerpo 
de inspectores provinciales y la obligación 
impuesta a los Ayuntamientos de dedicar, 
como mínimo, el 5 por 100 de sus presu-
puestos a atenciones sanitarias, constitu-
yen una obra que no necesita encomios. 
E l Reglamento de Sanidad provincial 
la que no dudó en poner en trance -de 
muerte al " A B C" por sostener la neutra-
lidad de España. 
Desde hace muchos años, y no por falsa 
modestia, tiene el Sr. Luca de Tena la fir-
me decisión—hecha repetidas veces públi-
ca—de no ser nada más que periodista y 
de no aceptar homenaje en forma alguna. 
Si alguien ha supuesto miras interesa-
das en su adhesión y creciente entusiasmo 
por el Rey, sepa que el Sr. Luca de Tena 
LA "üACíiTA" DEL DUNi 
El 
reclama un párrafo aparte, aunque bien , proclama que D. Alfonso X I I I es el pri 
pudiera servir de tema a un grueso volu-
men. 
En él se hace obligatoria la existencia 
de los Institutos de Higiene, Dispensarios 
antituberculosos, pabellones de aislamien-
to, departamentos para cancerosos, Insti-
tutos de puericultura, Clínicas gratuitas 
y públicas, asistencia infantil, asistencia 
a la maternidad, recogida de contagiosos y 
tantas otras atenciones que incumben a la 
provincia. 
y sereno narrando y comentando la gestión 
del actual Presidente del Consejo de minis-
Itros-
¡ Ya era hora! ' 
Si los gobernantes se dieran cuenta de que 
1 la eterna afirmación reanuda en labor negati-
j va o cuando menos estéril, prohibirían en ab-
magisírado encargado de la distrlbu- I soluto toda esa serie de lisonjas y elogios 
ción de las multas. ¡ extemporáneos que de común envuelven al 
La Caceta de ayer publica una Real orden Potroso en una malla de adulaciones, que 
del Ministerio de Gracia y Justicia nombran- 1 V a fuerza de acostumbrarse a ellas. Ies 
do a D. Juan Herrera Morillas, magistrado, ^P1?11 J é l las tal como son, por atro-
de la Audiencia de esta corte, vocal de la j lia d^ loSlca e bipertroíia de segundad de 
1 uma creada encargada de la distribución ¡ cntcno' c.'u.e "0 fs mas que vanidad, 
para fines benéficos de las cantidades que en I ,.L,a so1,cltud del retrato para publicar el 
concepto de multas extrarreglamcntarias se! flisf' como st se tratara de una bailarina; 
impongan. i . "ucena de adjetivos y superlativos estereo-
ĉ •~««»«»*~* típadps, el articulo de fondo con los lugares 
3mW?Umffl?U»?:U»»»fflU?W»USK¿ttíU*m j comunes de siempre, con el círculo vicioso de 
¥ a h i i c f e rrca r i o A-TMKíi-niafi! i si,''m|)10, la,)"r iluui1' !':lr;i !11!U1',a' y J u d . I l l t " ^€1. U . " X Í L l i l U " r " S ' papel malgastados^ ya que los partidarios ya 
PARÍS . -D icen de Ambercs que hay en e l ! ̂  c-onvencidos y los enemigos, por muy 
puerto inmovilizados más de 200 barcos, como ! bnllantc ^ sea el Ponod,sta, no se van a 
consecuencia de la huelga reinante por la 
cuestión de los salarios. 
De las obras materiales realizadas no 
hay para qué hablar. E l Hospital del Rey, 
los nuevos servicios del Hospital de la 
Princesa, la ampliación del magnífico Sa-
natorio de Tablada, el Dispensario anti-
venérco, el Instituto de Puericultura y 
^Maternidad y la Escuela Nacional de Sa-
nidad, aparte de otros muchos, proclaman 
mer español por sus dotes de inteligencia, 
valor y patriotismo, y sepa también que 
en estos juicios no puede influir ni la gra-
titud ni la esperanza, ya que nada ha reci-
bido tu nada desea fuera de la prosperidad 
de España. 
Af terminamos estas líneas reiterando el 
agradecimiento de cuantos trabajan en 
"Blanco y Negro" y " A B C", hacia los 
que honran a nuestro director con sus es-
critos c iniciativas." 
Aplaudimos la modestia del Sr. Luca de 
Tena, al mismo tiempo que la lamentamos, 
pues ella nos veda el rendir público home-i PARIS—Un telegrama de Varsovia anun-
naje a un periodista insigne, que por suida la llegada del jefe de la Unión do Peritos 
meritoria labor merece la admiración y es- uorteanuricanos, que,va a estudiar la situa-
tímación de todos sus compañeros. , ¡ cíón linaneicra de Polonia. 
UN I N C E N D I O 
CARTAGFXA 4 (21.30).—En el poblado 
de Santa Lucía se produjo un incendio en el 
almacén de cáñamo y herramientas de Pedro 
Saldaña. 
El edificio quedó destruido. 
Parece que se trata de un suceso casual. 
Estudios financieros 
"lomemos de transición tan delicados; pero ' ' Í F S « , 
Hü» Pronto pudo comprobarse que había 1 ' y S ? ® * * ? ^ T / ^ en él ,„ , „ i í * J .•• ¡esta labor social trascendentalisima el se-c" ei un gobernante de cuerpo entero, - , , . . . . . . 
conim-pn ;„r ;.,f„r * 1 u • J J ,lor -Martínez Anido, secundado por auxi "mpren.ivo, in digente, laborioso, dotado ¡ f]n ;HJ „o i ; , 
uc lodas las cualidades necesarias para en 
auzar los complejos y difíciles problemas:. 
de nn ri«,™ * 1 1 J 1 I tara no poco cu el prest u.c un departamento como el de Goberna- I • 1 
^•on. donde radican servicios de tan ¡1 
liares de indiscutible valía. 
Queda mucho por hacer y ahora se do-
extraordi-
O J A S D U N B L O C 
de Guatemala. D. Manuel Estrada Cabrera, fué 
ti va posi-importancia como los de Conumi-
Saciones, Subsistencias, Administración lo-
^ y provincial. Orden público y Sanidad. 
l-n este último ramo, al que ahora nos 
eterimos con ocasión de lo realizado en 
as Jurdes, se han desarrollado, de acuer-
.o con d ilustre director de Sanidad, se-
o» Murillo, y el competente personal a 
s ordenes, iniciativas cuya referenda no 
, r'a posible condensar en un artículo. 
^e ha demostrado que con un ministro 
tam el actUal el Ministerio de Sanidad, 
tan VeCeS Pedido' si "o está de más, 
mJ1-00,*? se ec,la de menos como organis-
1110 '«dispensable. 
anti0 ha legislatl0 Profusamente, no a la 
n i ^ ? 3 usanza. sobre utopías, sino ate-
- l Reglamento de especialidades farma-
España, que tanto tiene que agradecerle 
al nuevo lógimen, no olvidará- los esfuer-
zos que el Sr. Martínez Anido ha realiza-
do en defensa de la salud pública y del 
vigor de la raza. 
UNA SALVAJADA 
En el Puente de Vallecas, y en la calle 
de Eduardo Sanz, un individuo llamado José 
Pérez, de veintisiete años, maltrató brutal-
mente a las jóvenes de catorce y diez y seis 
años llamadas Angustias y Aurora Collada 
García, por fútiles motivos, causándolas le-
siones que hicieron precisa la intervención dé-
los médicos de la Casa de Socorro. 
Llamamos la atención de la Benemérita 
de dicho puesto para que averigüe los hechos 
y castigue al culpable. 
amigo suyo a alta> horas de la noche en el Pala-
añada rjuc lo que vbngO 
Sabido es que el difunto Presidente 
objeto de varios atentados. 
En una ocasión se presentó nn ímimii 
ció presidencial solicitando audiencia. 
El jefe de guardia contestóle que n 
Insistió el amigo, diciéndole al jefe: 
—Dígale usted al Prcsldenté que 803 
a decirle es para salvar su vida. 
A los pocos segundos el amigo estaba hablando con el Presidente, a quien le decía lo 
siguiente: 
—He venido a salvarte la vida. Ya sabes que somos como hermanos, nos hemos criado 
juntos; pues así y todo, yo estaba comprometido en un complot en el que interveníamos 
diez, y mañana, al ir tú a las fiestas de Minerva, teníamos que asesinarte; pero a última 
hora me he arrepentido, me he acordado de lo mucho que te debo y he venido a prevenirte. 
A lo que contestó el Presidente, apretando un timbre: 
—Eres mi prisionéro. Estás detenido. 
—¿Yo? ¿Por qué?—interrumpió el amigo. 
—Porque de los diez, tú eres el último que ha venido a delatar el complot; los otros 
nueve compañeros de conspiración, sin ser tan amigos míos como tú, ya habían venido 
antes a decírmelo. 
" F R E N T E A L D I C T A D O R " 
U n l i b r o i m p a r c i a i y s e r e n o a c e r c a d e l g e n e r a l P r i m o c í e 
R i v e r a . — Ó U v i d a i n t i m a . S u a c t : i á c l j n c o m o g o j o m a n t e . 
L a p s i c o l o g í a d e l p e r s o n a j e . 
Por fin se ha publicado un juicio imparcial | to régimen. Es un libro sereno, equilibrado; 
quizá se note en su transcurso un poco de 
precipitación al narrar hechos, que por su im-
portancia merecían mayor detenimiento al 
desarrollarlos; quizá también se atisbe cierto 
extranjerismo en la construcción.de la frase, 
pero el tono de interviú que ocupa la mayoría 
de capítulos le presta una gra.i amenidad, y 
la citación de varios párrafos entresacados de 
discursos y manifiestos del marqués de Es-
tella aporta al lector una serie de detalles 
que retratan fielmente la ética del general 
Primo de Rivera. ; ' 
De los treinta y pico de capítulos do que 
se compone el libro nos parecen, (•••.tro otros, 
los más felices: " E l separatismo catalán", 
"Sus lances", "Sus amores". " I " ! juego", 
"La psicología del personaje", "¿Qué ha 
cambiado aquí?". " E l realismo contemporá-
neo", "La popularidad de los dictadores", 
etcétera. 
El mejor elogio que puede hacerse de i 
te al dictador es que es un libro que lo mis-
mo amigos que enemigos del Presidente lo 
leerán con complacencia, porque ni lo.̂  unos so 
sentirán defraudados ni los otros ofendidos. 
Como decíamos al principio, volvemos a re-
pe t i r : " ¡ Ya era hora!" Entre tanta hojaras-
ca oficial, tanto artículo de fondo inútil y 
desabrido, tantos brindis y homenaje?, hacía 
¡falta algo sólido, algo serio, y sobre todo ín-
timo, que nos revelara con exactitud la figu-
converlir en adeptos. 
Ese vano incienso, esa pólvora en salzm 
no sirve para nada. Nadie cree en ella. A 
través de los tiempos, lo estimable, lo único 
que perdura es la labor analítica, sin parti-
dismo, honrada, y esto es lo que acaba de 
realizar, y muy meritoriamente, Andrés Ré-
vész, el culto redactor íle .1 B C, que en tra-
bajos anteriores, y de índole parecida, ya se 
distinguió, por ser uno de los'escritores que I™ do1 caudi110 .c*Pañol que con sus aciertos 
en Madrid trabajan más conocedores de los 1? ^ r e s "discutiblemente pasara a ¡a 
problemas internacionales y 
eos han tratado, lo mismo en iutropa que 
América. 
El ilustre autor de El dictador en pyjama, 
sin duda, en vista del éxito obtenido con la 
publicación de su libro referente a Mussoli-
ni. de quien es amigo y admirador, decidióse 
á abordar por el mismo procedimiento la f i -
gura del actual dictador de España, y lo ha 
realizado con verdadera fortuna, pues el libro 
que se exhibe en los escaparates de las libre-
rías con la caricatura del Presidente del Con-
sejo 'en la portada es el juicio mejor docu-
mentado y más sincero de cuanto se ha es-
crito del general Primo de Rivera. 
Recogidos al azar, vamos a copiar algunos 
que más politi- I ''isto.r{a' f csaA hist0-ria ^ fscr¡b¡rán los des-
Eu n  o  en aPasiona(los de mañana, fríamente, narrando 
y comentando hechos con rectitud de juez. Pa-
râ  éstos será de gran utilidad el libro de 
Révész, pues en él hallarán cuanto necesiten 
consultar para enterarse de una de las figuras 
de más relieve de la actual política europea 
y la más saliente de España de cincuenta años 
a esta parte. 
El libro se avalora con un prefacio de 
Wenceslao Fernández Flores, manifestación 
«rrrvd -de su •a'onto humorístico. 
Frente al dictador, que aquí y en Améri-
ca, con toda seguridad, obtendrá un formida-
ble éxito de librería, es muy probable, dado 
el interés mundial que despierta la persona-
lidad del protagonista de la obra, que sea tra-
Y s^Ro, al tiempo. 
ALVARO DE C A S T R O 
E N T R E CUÑADAS 
párrafos, que denotan la imparcialidad del ducido a varios idiomas 
autor al referirse al actual gobernante: 
'"Como vulgarmente se dice, uo se casa con 
nadie. Su juicio de las personas y los acon-
tecimientos no es definitivo. Un incidente 1 
cualquiera le hace rectiiiear. Ser amigo del I 
general no es ningún salvoconducto; pero sí J 
ei Id SttfideRte para 110 disfrutar de ninguna | 
prebenda. En igualdad de circunstancias, p r e - j l l r m C O t l Í W C * r Y i i O *Tr% 
al desconocido que al amigo, por- I U 11 a O d l U r d g r a V e -
que esé caudillo, hombre valiente, cuyo valor m ¿ > n 4 * O l o c v r w * l 
personal es algo muy español, que se ha ¡u-1 I l l d l l C i C S l O f l c l C l B , 
gado y se juega la vida a cada instante, pa- r , „ 
dece una cobardía: le teme al qué dirán." n ,a t-asa ^e Socorro de Chamberí, su-
Asi se estudia la psicología de los indivi- ^r83.1' fué asistida Irene Rugarti Yaití, de 
dúos, ahondando en su manera de ser, y es I vc'nt'nueve años, que habita en la calle 
que Révész, por su calidad de extranjero o Francos Rodríguez, número 20 provl 
por sus ideas, 110 puede ser un incondidoiiál j.^onal»" dé contusiones en la región abd 
del Presidente, y de aquí dimana la sinceri-; minal ocasionadas por sus cuñadas An 
dad de sus apreciaciones, que constituyen el i selma y Petra, de treinta y uno y veintí-
mejor encanto de su último libro. 'siete años, respectivamente, con las q;;e 
Una de las mejores cualidades de Frente vive. 
al dictador es que es un libro educado; ello Según la lesionada, cuestionó con sus 
quiere, decir que cuando cree que debe ensal- cuñadas por cosas de familia, y éstas la 
zar al general Primo de Rivera lo hace sin golpearon fuertemente, 
necesidad de ofender ni lastimar en lo más Del hecho se dió conocimiento al Juz-
mimmo a ninguno de los políticos del cxtin-lgado de guardia. 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
La jornada del Campeonato de atletismo de Castilla dió 
resultados muy brillantes en todas las pruebas 
En el Hipódromo de la Castellana se produjo un regular escándalo por la adjudicación de un premio. 
E l trasiego de jugadores es en balompié lo único interesante del día. Otras noticias 
Campeonatos de Castilla de «¿»0>' ^ k- de Lanc¿rc 
atletísmo 
Ayer, en t i SÍá^!»ñ*i tuvo lllííar â 
cuarta y última Jorñádá de los campeo^ 
natos castellanoí. ... » i i 
E l estado atnit c!cr-c.j no facilito la la-
bor tic lo? Rtletae (ni de los directivos), 
«uc Unieron que l'oner a pruebu toda su 
Energía para consc)/"'r los buenos resul-
tados obtenides; por otra parte, el exce-
sivo número de pruebas que por diversas 
uusas constó la áhmia jornada, fué un 
factor más que contribuyó a lo que de-
jamos dicho. 
'«López Boscb triunfo una vez más ga-
nando los -f'1 niet tó^ niment , del que 
qu o t a prueba esperábamos más, aban-
qpnó a los 8o metros de la meta..., por-
gue vió clara MI derrota. Nosotros, desde 
H punto de vista puri.nunle deportivo, no 
admitimos la retirad;: de una prueba co-
tilo no sea por una indfeposfcíóa, Robles, 
'^t que ya bemM jm-g-do en otras ocasio-
nes como corr íder de velocidad, obtuvo 
«;1 tercer lugac, tstimo en los too metros. 
C on ta iababiui, d¿&paés de lo que nos 
liabian dicho, esperábamos ver surgir al 
honbre de 45 nutr-.s. y no lo decimos 
jipr Gabardi, nuestro .iu>t:) vencedor, que 
al fin obtuvo el merecido premio a su afi-
ción, sino por Jo.s qne, recién llegados al 
¡Uíetísmo, nií tienen el respeto debido para 
I(?s veteranos que, sin dejarse llevar por 
inmodestas y panWerías, luego derrotan 
a los visionario?; .y lo que decimos aquí 
btftde aplicarse a otras pruebas... Acon-
sejamos a los (;ue así obran que hablen 
fíenos y que procuren que sus actuacio-
nes en los terrenos atléticos sean más 
afortunadas. 
En los 400 meteos, Baux nos desilusio-
nó; tiene aún mucho que aprender. Cli-
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
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iijent hi^o una buena carrera, la mejor 
ótte ha realizado basta ahora sobre la dis-
taucia. 
Los 800 mckj?<üs fueron ganados por Bo-
iiilla, un muchacno de clase, que, bien di-
rigido, puede llegar a obtener buenas mar-
cas. Soler nos gustó más que sobre los 
1.500 metros. Fernúhdoz, por el contrario, 
nos causó mej<r impresión en los 1.500 
metros. En la tvQÍtieión que están su-
friendo las clasificaciones clásicas de las 
carreras (la del doctor Bellux du Colean, 
por ejemplo), con arreglo al tipo de sus 
mejores representantes y de las marcas 
obtenidas por cílus (Géo André) , Fernán-
dez cuadra mejor en el "medio fondo nor-
mal" que en ía "media velocidad" 800 
metros. 
Los relevos nt> sirvieron más que para 
poner de mani tes ío lo que en otras oca-
siones hemos áícbo: la falta de un buen 
erjuipo social ftasa ios mismos. 
Lo? 1.000 metros fueron ganados por 
Monje, debid» a tía rasgo de compañeris-
mo de Relieg«s. que pudo, si hubiese que-
rido, ganar; eslíes dos corredores hicieron 
lo que no estaíaos acostumbrados a ver 
en Castilla: una carrera de equipo, en que 
^1 propio lueíiíiienío se subordina a esa 
característica, qiwc es a lo que deben ten-
der nuestros atletas en los próximos cam-
peonatos . de España, si (lucremos que 
nuestras justa? asjnraciunes sean por fin con-
seguidas; sólo ten ése espirita de equipo 
pudieron triunfar Ae Ramos, el nuevo va-
i 'i-. al que le íuita experiencia para lu-
char con prsbaMíidades de triunfo en 
cómpetencias de importancia. 
• * * 
Las marcas «onseguidas en este cam-
peonato son laa mejures obtenidas en las 
luchas de la región. Esperamos con ínte-
res los resultadas de las demás regiones, 
M O T O G i C b E T A S 
VEbOGETTE 
MODELO m m 1.600 PESETAS 
F>FR1 N C E S A , 1 -O-, M A D R I D 
confiados en qnc no han de ser mejores 
que los nuestros. En el próximo número 
dedicaremos algonas líneas más a los fina-
dos campeonatos, y haremos "un estudio 
comparativo de las marcas obtenidas en 
las diversas provincias. 
Resultados. 
200 metro?: i . * López Bosch, 24 se-
gundos: 2.0, I I , Coronado, a medio me-
tro: 3.0, Robles. Retirado, Climent. 
4'«o metros: i . * , H . Coronado, 54 segun-
oofi 15 ; 2.", Chiuent; 3.", Baux' 
-•Jabalina: i.c, Cabardi, 40,27 metros;'2.0, 
H . Coronado. 3f,962 metros; 3.0, Castro-
\ tóp, 
10.000 metros: i.0, Monje; 2.°, F. Re-
liegps; 3.0, Ramos. 
v̂ oo metros: 1.*. Bonilla, 2 minutos / se 
glmdos 2/5. 
Relevos. — 4M metros (4 x ioo>: 1.0 
Real Sociedad Gimnástica Española; 2.0 
No colocados: ' Beaupré ' ' (López Tu-
rrión), 78 k., de la Escuela de Equitación; 
"Chat Huant" (Jo^é Navarro), del mis-
mo; "La l 'oupée" (Letona), de la Escue-
la de Equitación. 
Tiempo: 3 m. 5J s. 4/5. 
Distancias: 2 c, 6 c, lejos. 
Apuestas: fíanador, 9.50 pesetas; coloca-
dos, 7,50 y 11,50. 
Segunda carrera. — Premio Chinchón 
(carrera de venta). J.ooo peseta*. 1.O00 
metros: 
1. * "BroNvuie" (Lewis), 58 le, de Ber-
trand. 
2.0 "Ramiane" (Lcforestier). del mar-
qués del Llano de San Javier. 
No colocados: ' 'La Fílense" (Higson), 
62 k.; "Butarque" ( L . Sánchez) , ap. 57 kó 
"Antilogique"' (J. García), ap. 54 k. 
Tiempo: 1 m. 47 s. 4/5. 
Distancias: 2 c, 4 c. 1 1/2 c. 
Apuestas: ganador, 15 pesetas; colocado, 
8 y 11.50. 
Tercera carrera. — Premio Fernán-Nú-
ñez, 5.000 pesetas. 2.400 metros: 
1.0 "Pinocho" (Lcforestier), 58 k., de 
F. Jaquotot. 
2. " " L i Kiang" (Lewis), 52 k., de 
E. Bertrand. 
No colocados: '"Avanti" (Higson), 56 
kilos: " I lus ión" (Belmonte), 58 k. 
Tiempo: 2 m. 43 s. 2/5. 
Distancias; 1 c, 4 1/2 c, 2 c. 
Apuestas: ganador, 29 pesetas; coloca-
dos, i r y 10,50. 
Cuarta carrera. — Premio Martorell, 
10.000 pesetas, i . ioo metros: 
i . * " Mon General " ( í l igso 'n ) , de 
G. Daniels. 
2.0 " O u r k i " (V. Diez), del marqués del 
Llano de San Javier. 
No colocados: "Celaya" (Cárter) , 52 k.; 
"Jacinto" y "Colindres", quedados en el 
poste de salida. 
Tiempo: 1 m. n s. 4/5. 
Distancias: corta cabeza, 3 c. 
Apuestas: ganador, 20,50 pesetas; colo-
cados, 8 y 7,50. 
Quinta carrera.—Premio Amboage '"han-
dicap", 3.000 pesetas, 2.200 metros: 
1.0 "Doña Ignacia" (A. Diez), 58 k., 
de Rosa D. Arias. 
2.0 "Spanisp F lú" (Lewis), 63 k., de 
E. Bertrand. 
No/colocados: "Lusigny" (Lcforestier), 
57 k.; "Sandover" (J. García), ap. 50 k.; 
"D'Anmmzio" (Perelli), 48 k.; " E l 
Bruch" (Méndez), 44 k.; "Lavandiére" y 
"Regina". 
Tiempo: 2 m. 29 s. 2/5. 
Distancias: cuello. 3 1/2 c, 2 c. 
Apuestas: ganador, 19 pesetas; coloca-
dos: 9,50 y 9,50. 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
R E N A U L T 
E l trasiego de jugadores en 
Madrid 
Siempre que ha llegado esta época se ha 
liablado muchísimo acerca de traspasos sen-
sacionales ; pero en pocas temporadas se han 
anunciado en tan gran cantidad como se anun-
cia en la presente. Hay un interior derecha 
madrileño, jugador muy notable, que desea 
cambiar de camiseta; pero como la Asam-
blea de Federaciones acordó que han de me-
diar dos años, de no existir el oportuno per-
miso del Club perjudicado, la pobre cria-
tura está que "trina", y es lo que él dice: 
—A mí, a un jugador "amateur", cpie no 
se me permita marcharme donde quiera... 
V habla ahora el Club: 
—Yo el permiso lo doy; pero como Fnlar.ho 
me ha costado muchas péselas, el c^uejo quie-
ra me ha de «alionar 10.000 como índcnímzar 
ción en concepto de traspaso... 
Se habla también de que si Cioiburu, firma-
rá con Osasuna; pero creemos que de llegar-
se a una armonía en el Club blanquinegro 
entre los dos grupos hoy existentes, el gran 
"Seve" defenderá los colores gimnásticos, lo 
Y todo esto, lector, es lo que "se dice" 
en Madrid por las " p e ñ a s " deportivas en 
este mes de las fichas y de los sustos. 
Nosotros lo que deseamos es que todos, 
.disolutamente todos, formen "onces" te-
mibles, para que en el próximo campeo-
nato nos hagan saborear jornadas llenas 
de emoción a todos los amantes del her-
moso deporte británico. 
X. X. X. 
» » » i n imm 1 mmii n tirif ifti 111 m m triwj11 »it 
La curación rathc.-il v m liVtf.ix 1 rlí-i AÚ I i ' l -
TLSMÜ V R E Ü M A T K M U V i l M A X I -
MO A L I V I O DE VA&KMvS. ! i .KUITIS. 
GOTA V O n i : S i n . \ ¡ J se obtiene en las 
M n i t lolioat de l u m (Vizcaya) 
equidistantes de Bilbao y Santander por F. C. 
Administrador Balneario. 15 junio a octubre 
E m i m m r n a m m m m n m m t m m i m m m m s 
Resultados de balompié 
En Santander: Racing, 2; Sevilla, 2. 
En Murcia: Selección, 1; Murcia, 1. 
En Valencia: España, 2; Gimnástico, 2. 
Frontón Jai-Alai 
Primera (a remonte), Irigoyen y Arambu-
ru (rojos) contra Ucín y Zabaleta (azules). 
Empezaron los últimos apuntándose los tres 
primeros tantos, y cuando éstos discutían el 
quinto y los rojos el tercero, se produjo I r i -
goyen una herida contusa en la cabeza con 
la pelota-, que le impidió continuar jugando, 
por cuyo motivo se suspendió este partido 
y comenzó otro, compuesto por Ucín y Vega 
(rojos) contra Ochotorena y Zabaleta (azu-
les). Igualaron seis veces en la primera de-
cena, una en la segunda, cinco en la tercera 
y tres en la quinta, perdiendo el partido los 
azules después de apuntado el tanto 48. 
Segundo (a remonte), Pasieguito y Erre-
zábal (rojos) contra Mina y Zumeta (azu-
les). Con una sola igualada en el tanto pri-
mero, ganaron los azules este partido por 
veinte de diferencia. 
La vuelta ciclista a Asturias 
El día 22 del corriente comienza la vuelta 
ciclista a Asturias, en un recorrido total de 
676 kilómetros, a la que concurrirán los ases 
del ciclismo español; se han concedido im-
portantes premios en metálico, que suman la 
respetable cantidad de 11.080 pesetas, espe-
rándose que la prueba resulte competidísi-
ma por la dureza del recorrido y la validez 
de los participantes. 
En ediciones sucesivas continuaremos los 
comentarios. 
Casos y cosas del deporte 
La Internacional Boxing ha rechazado 
el reto de Humbeck a Paulino por consi-
derar su lista de combates de poca catego-
ría. Nos parece una injusticia, porque en 
ella figuraban dos derrotas frente al vasco, 
y ¡;vamos, ya es un dato!!... 
* • * 
Rivera, el gran centro medio del Ra-
cing de El Ferrol, se encuentra en situa-
ción apuradísima. E l Celta le propone un 
contrato ventajosísimo, y el Deportivo 
otro de no menor importancia; ahora que 
con esto de los dos años si quiere jugar 
tendrá que hacerlo por el Racing ferrola-
no, porque el permiso de esta Sociedad 
no lo consigue ni Cabot..., ¡'¡que ya es 
decir!!... 
* * * 
Descamps ha manifestado a la Prensa 
deportiva francesa que en nombre de su 
"poluain", Carpentier. piensa lanzar un re-
to a Paulino para el campeonato europeo 
de todas las categorías. 
Nos regocijaríamos mucho si se repi-
tiera el resultado que tuvo el ex gallo 
galo frente a Dempséy por él y por Des-
camps... 
* * * 
Antonio Cárccr. el competente presiden-
te del Colegio Nacioual de Arbitros, es 
hombre de ocurrencias divertidas. Hallán-
dose en Milán con motivo del partido 
Italia-España (0-0). se promovió un regu-
lar escándalo, en el que Polo, por defender 
a süs compatriotas, se vió golpeado por 
un numeroso grupo de "camisas negras"; 
Antoñito Cárcer, que estaba de juez de 
línea y "había echado el ojo" a una pre-
daderamente encantadores para atraerse 
los jugadores de otros Clubs que le hacen 
falta. Esto es lo que ha hecho con Sas-
tre, el gran delantero rojo. Se contaba 
con la aquiescencia del citado jugador, pe-
ro no con la del Club; se enviaron emisa-
rios, se les ofrecieron "muchas razones" 
a los directivos, y todos tan contentos... 
* * * 
Se acerca el Gran Premio Automovilis-
ta de Kuropa. Dentro de pocos días -ve-
remos r ular a los inmensos bólidos que 
se lanzan a la conquista de las grandes 
velóCidftdos, de la gloria, del dinero y aca-
so de la muerte... 
* * 4< 
Se du e fim- a Scaronc, el olímpico uru-
guayo, que actualmente viste la camiseta 
del Barcelona, le sientan mal los aires ca-
talanes, por lo que es muy posible vuelva 
pronto a su país... Esperamos que cuan-
do regrese a Montevideo no dirá que ha 
venido únicamente a regalar un poco de 
esencia técnica a los "pobres jugadores 
españoles". 
* * * 
Botechia, el gran "routier" italiano, va 
mejorando puestos en la Vuelta a Fran-
cia de este año, que tan mal comenzó pa-
ra él, y es que es mucho corredor el ita-
liano, por lo que no nos extrañaría que al 
terminar lo hiciera pisándole los talones 
al primero de la clasificación genera!. 
* * • 
Los hermanos Uribe, los modestos y 
formidables jugadores de la Gimnástica, 
han recibido infinidad de proposiciones de 
Valencia y Zaragoza—ésta ventajosísi-
ma—; pero todo ha sido inútil: pesetas, 
halagos, etc., etc. Los dos vestirán la ca-
miseta rayada la próxima temporada. Otro 
tanto le ocurre a Severiano Goiburu con 
el Español y Osasuna; pero no tengan cui-
dado los gimnásticos: "Scve" jugará nue-
vamente con el "once" blanquinegro. 
* * * 
Hasta ahora las Sociedades sólo traba-
jaban los jugadores de los Clubs contra-
rios; pero ahora se llega más lejos: hay un 
Real Club madrileño que "persigue" en-
carnizadamente la "adquisición' ' de un se-
cretario de otra Sociedad; pero éste, que 
guarda gran cariño al sitio donde se en-
cuentra, sólo se preocupa de coger juga-
dores que le son necesarios para tapar bo-
quetes. 
A LOS VERANEANTES 
Avisamos a nuestros lectores que 
salen a veranear que, mediante 
el pago de T R E S P E S E T A S 
ant ic ipadas , rec ib irán el p e r i ó d i -
co un trimestre donde se hal len, 
y mediante e! pago de C I N C O , 
un semestre. 
Administración: 
Carrera de San Jerónimo, 51 
viese en los momentos actuales un trapee 
difícil. Los intereses de España están de-
masiado ligados con los de la vecina Re-
pública, al menos en su aspecto comercial, 
para que ello nos sea indi íerente. Ahora 
bien: de esto a establecer comparaciones, 
como hace un periódico de la noche, en-
tre el precio a que se vende el pan en Es-
paña y el que alcanza en Par ís , afirmando 
que el pueblo francés disfruta precios en 
dicho articulo itifínítaniente más bajos que 
en España, acusa un desconocimiento muy 
grande, que es de lamentar cuando de in -
ú'i ni.'ir al público se trata, o, caso contra-
rio, lo que sería peor, una deplorable mala 
fe. Decir.que en Par ís , aun vendiéndose el 
kilo de pan a 2.30 francos, le resulla al 
ciudadanu francés más barato que a los 
españoles, aunque éstos lo pagan a 0,65, es, 
como queda dicho, error voluntario o in -
voluntario, aunque el articulista, para des-
figurar su intención y demostrar que no 
procede de ligero al hacer tal afirmación, 
teniendo en cuenta el tipo de cotización 
del franco, reduzca esos 2,30 francos a 
pesetas, y satine la consecuencia de que son 
equivalentes a 0,40 pesetas. 
Claro que omite un pequeño detalle: el 
de que para que esta ventaja pudiera ser 
efectiva sería preciso que los españoles, 
con dinero en pesetas, fueran a comprar 
pan á Par ís , cambiando antes las pesetas 
por francos. 
Pero, en fin'; será mejor pensar que no 
es mala fe y sí ignorancia lo que lleva á 
sentar tales afirmaciones, y vamos a ofre-
cer algunos detalles que escaparon a la 
perspicacia del comentarista. 
En primer lugar, desconoce que las fluc-
tuaciones de las divisas monetarias de to-
dos los países, relacionadas con el patrón 
oro, no siempre, ni desde luego general-
mente, se pueden aplicar en toda su inte-
gridad y estructura a los precios de los ar-
tículos, puesto que en éstos influyen, en-
tre otros factores, la producción propia y 
el régimen arancelario peculiar de cada 
país. Para comprobar esta curiosidad no 
hay^más que establecer la misma relación, 
ya establecida, entre el franco y la peseta, 
entre el franco y la libra, el dólar, el fran-
co suizo y el florín, y se llegará a la con-
L A S C O S A S Q U E S E D I C E N 
El precio del pan y las fantasías 
en el cálculo 
No puede ser motivo de alegría el que | clusión de que en Inglaterra, en los Es-
la situación económica de Francia atra-! tados Unidos, en Suiza y en Holanda, de-
bería venderse el pan a precios casi invero-
símiles por lo irrisorios.' 
Que aquel cálculo no ie>lpondc a realidad 
alguna ni se admite en n ingún país lo de-
muestra el hecho de que en, aquellos paí-
ses, relacionando sus monedas con el pa-
trón oro, y aun con la peseta, d precio a 
que se vende el pan es superior al que rige, 
en los mercados españoles. 
En cuanto a la situación de Francia,'re-
lacionada con este art ículo tan necesario 
y de consumo tan amplio, como el comen-
tarista la ignora, al parecer, o se la calla, le 
ofreceremos algunos detalles pata poner 
las cosas en su verdadero lugar. 
En Francia, últ imamente se há elevado 
el precio del pan desde 1.70 a 2.30, y 'pos-
teriormente. ante la nece.-.idad de una nue-
va elevación, se ha decretado el levanta-
miento de los derechos arancelarios para 
los trigos exóticos. Pero como tales-me-
didas no fueron ya bastante para contener ' 
la inevitable alza en el precio del pan, se 
admitió la mezcla de las harinas de trigo con 
un 8 por 100 de harinas sucedáneas, tales 
como las de arroz, centeno y maíz ; y por 
último, el Gobierno arbi t ró un crédito de 
100 millones para primas a la molturación. 
Quede, potes, patente qtte no tenemos que 
envidiar en España la situación económica 
de Francia; que ésta no conocida ntejpri 
que al comentarista, o por lo menos que • 
la sabemos exponer con más lealtad, no 
en nombre de nuestro amor propio, sino 
en honor al público, al que tenemos él de-
ber de servir con toda sériedad y sin me-
noscabo de la verdad. 
Asegura también el comentarista que ha 
fracasado el Consorcio de la Panadería . 
Nadie se ha dado cuenta de ello hasta 
ahora. Si el fracaso ha sido lograr que 
con harinas a 63,50 pesetas los 100 kilos, 
debido a la baja de los subproductos, se 
venda el pan a 0.65, olvida, sin duda, lo 
que ocurr ía eil otros tiempos, en que se 
se respetaba a los panaderos por aquella 
autoridades un margen de 10 céntimos en-
tre el precio de las harinas y el precio (k l 
pan, y cuando parecía poco, se autoriza-
ba además una merma en el peso de dicho 
artículo. Ciertamente que aquellos proce-
dimientos no se llaman fracasos: en nues-
tra rica lengua castellana tiene un nombre 
bien claro lo que tales concesiones signi-
fican, y el público sabe complacido que 
ahora no se hacen ni se pueden hacer. 
ESQUELAS 
MORTUORIAS 
E n l a i m p r e n t a d e e s t e 
p e r i ó d i c o , M a r q u é s d e 
M o n a s t e r i o , 3 , s e r e c i b e n 
e s q u e l a s m o r t u o r i a s h a s -
t a e l l u n e s a l a s d o s d e 
l a m a d r u g a d a . 
Paseo de Recoletos, 12. 
Athlénc GhA. 
Clasificación por Sociedades. 
' i ? Real Sociedad Gimnástica Esp* 
-' Deportiva Ferroviaria. 
3" AthlcHc. 
4 ° Madr id 
5 ' Racing. 
(' D. Arraeor.se. 
Clasificación individual. 
I " H . Cor«»£f?ó, ^o puntos. 
2" Climent, 3p. 
3 " Robles, 24» 
R. H E R l U K ñ E Z C O R O N A D O 
jicas 
Con un programa muy aceptable se ve-
r l S S i 25 r c ^ m temporada, con-
curnda por el M f a (Has anteriorcs, 
cuyos resultadas f»cr(.u: 
Primera carrera^—l'^ ,,, io Botín (militar, 
gallas hand.cn» ) . ;:1¡a 0),)a donada por 
•s A. R. el lafcnte I ) . Péfnandd y 1.500 
lv-ctas. 3.000 :1 w : 
A í ' í U*m]?r'm* " < ( ' f . ' ñ a ) . ^ k.. de Caza-
dores de Mana Cristina. 
2.0 '•Talfrackv (marqués de la Vega de 
mismo que los hermanos Uribe, que han ro- j !jjtjj{jjy"JSJtS?SJ?JJ8^Ji8í«^JJltttílt??*?tí^^ 
chazado de plano los ofrecimientos de los 
des Athlétic (bilbaíno y madrileño); además.! p 
BerRareche y Vidal, porteros del Dcnsto y 
Un'ón, respectivamente, firmarán la ficha por 
la Gimnástica, y, según se dice, lo mismo 
hará Lafuente, el buen extremo baracaM's. 
El Athlétic madrileño, según se rumorea, 
recibirá el gran refuerzo de Calatas, Snárcz 
y Marín; perderá a Pololo, que para evitarse 
las molestias de los viajes dicen que jugará 
con el Oviedo, y es muy posible que MonMa, 
el rapidísimo interior del Sporting, vista !a 
camiseta blanquirroja; lo que no parece con-
firmarse es el alta de Herrera. Esto nos Jo 
ha dicho quien se hallh bien enterado. El 
Athlétic piensa acometer diversas obras en 
su campo, entre ellas cubrir la tribuna para 
abrir un abono a sus asientos, como hace su 
colega bilbaíno, y así tener garantizado un 
buen ingreso metálico. 
El^ Madrid perderá a Heliíucra. que se ali-
ñe; rá seernramentc con «1 Indaudui. el novd 
Club bilbaíno, que acaba de ingresar en el 
p.runo B de primera categoría, y respecto a 
ndt uisiciones, aun cuando se habla, nada hay 
en firme, porque hay pQjpUfiode irreductibles 
que creen nocivo implantar e! profesional^ 
n.n en el Club. "Se cuenta" que esta Socie-
dad está esperando lo que suceda en otra 
—con la que ha guardado entrañable amis-
tad en la finida temporada—. pues es m::y 
nosiblc cine de lo que sucediera se derivase la 
formación de un enorme equipo en el Club 
bisoco, claro es que a costa de ''hacer carne" 
en el otro; esto tiene el peligro de que en la 
Sociedad a que nos referimos no pase nada, 
alorttniadamente. para bien del fútbol, en rti-
vo caso ©1 Real Madrid se vería en un durísi-
mo coninromiso... 
Los propósitos del Racing permanecen en 
el más completo misterio; pero se cuenta 
que tiene la idea de formar su primer "on-
ce" a base de jugadores del grupo B que 
se han destacado muchísimo en la última 
temporada, cosa que nos parece muy acer-
tada, porque hay elementos en el grupo 
para proceder así. Pierden a Caballero, que 
está indeciso por dos Clubs; a Abras, que 
vuelve al Club que lo hizo deportivamente, 
y quizás á Valderrama y Pepín. Se da co-
mo alfas a Reverter y Valle, de la Ferro-
viaria madrileña; al hermano de Gon/tM-
to y a Briz. ambos del reserva del Madrid, 
y buenos jugadores los dos. 
El Ünión Sporting "trabaja" varios va-
liosos elementos de los Clubs de abajo; 
pero en cambio es casi seguro que pierda 
a Vidal, el joven y ya gran portero; a Ma-
rín, así como a Chales e Isidro, que ves-
tirán el jerse}- azul de los ferroviarios. 
PRESTAMOS H I P O T E C A R I O G DE, 5 a 50 A Ñ O S 
PRESTAMOS H I P O T E C A R I O S A CORTO P L A Z O P A R A CONS-
T R U C C I O N D E E D I F I C I O S 
E M I S I O N D E C E D U L A S H I P O T E C A R I A S E N R E P R E S E N T A C I O N 
D E LOS PRESTAMOS A L A R G O P L A Z O 
P I G N O R A C I O N D E SUS C E D U L A S Y D E F O N D O S P U B L I C O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
R E N A U L T 
ciosa insignia que lucia un fascista en su 
solapa, se dirigió rápido para separar a! 
los contendientes, al tiempo que decía al , 
de la insignia, sujetándole, y en un Italia- j 
no "pur ís imo": 
—¡jEh, no pegare, siñorc. no pegare!!... | 
No hay ni que decir que el distintivo 
vino a España en la solapa del presidente 
del Colegio... 
* * * 
Se dice ^que Gaitas viene al Athlétic 
madrileño; que en cambio se va Pololo al 
Oviedo; que Caballero firma con el Ma-
drid; que Reverter pasa al Racing, y... 
¡señores, esto es muv gordo, y me lo ca-
llo!... 
* * * 
El pobre Martincnr. de Barcelona, em-
pezó y terminó el tampeonato con cero 
puntos, demostrando con ello una regula-
ridad que ya la quisieran para sí la mayo-
ría de los equipos "ases". 
* » • 
Podemos asegurar firmemente que Pa-
sarín, el gran defensa gallego, no se mo-
verá del Celta, por encontrarse en este 
Club muy a gusto; así nos lo ha dicho quien 
está muy enterado. Lo que no nos ha con-
tado es el número de "razones" que le 
han hecho desistir de su anterior acuerdo... 
» • * 
El Barcelona emplea unos medios ver-
T E L E O Y E N T E S 
Lo mejor para oír con un solo auricular es el 
. . R R A C U J X I L . " 
Pedidos por mayor y correspondencia a 
D. Facundo López. "PRACUTIL", Aranjuez. 
A N T I Q U I S I M A F A R M A C I A C A R R E R A S 
BORDILS (Provincia de Gerona) 
Fundada por l). F. Carreras el a ñ o 1«6S. 
E 5 P E C I P 1 C 0 5 P R E M I A D O S con medalla de oro (Nápoles, 1895) 
v y Gran Diploma de Honor (.ibidabo. ¡915) 
Creosotánico Carrorcs. 1.;̂  lirominilLs "por crrtnlcM quo sokn, se nirau M&ntrable-
tnente con e?te prep§rádo. V con ósit- y nuestro Digoitivo, usadjos rumo OMitóa d pros-
pecto que acompaña ¡1 cafta irasco, se ban curado ipucbos (Isleos cî  lo- puimoucs y fie 
la ..garganta, algrUDOS ya viaticados, y muelios ds filos ya cau-niosos es decir, 011 el ter-
cer periodo de la cnfe>mé()aff. Precio: 6 pesetas botella. 
Digestivo Carreras. -Auiuiiif BS fl má- moderno do nuoslros preparados, «n rnnsumo 
supera ya al do todos Ips dnnrís. Por sns credos verdaderamente admirables, lia logrado 
ser llamado maravilloso por los enfermos que lo ban uiHKtO. 
Ei el mejor ivmcdin para las eiirermedades del estómago, lifjrado c llltcstlaqs. Cura 
aiimnaiiieiieMiir e] eatrcflimiento bibitctál, sin ptfrgaiftes', latautos ití lavativfo Es arte-
má- m.i maíoííico preservativo de las iiirccciones intestinales. 
ES tamliíén un precioso depurativo para combalir las enfermedades lier-pdicas. 
Precio: 5 pesetas botella. 
Rogenerador Carreras.- Tor su sabor agradable y por sus erectos rápidos y seguros, 03 
el mejor reeonsiíui.venie conocido. IWllspensabH 1 los niltos en su crcclnilento; a las 
jóvenes en sn desarrollo para re(ailaii/.ar y baeer menos molestos los periodos; a- las mu-
jeres encinta y a las que (•¡•tan, para el mejor desarrollo de los niño? y evitar u las ma-
dres los vómitos y otras molestias del emliara/.o. Y es sobre loíto admirable el efeclo 
que produce en los viejos y en los agolados por los viejos o por el exceso de trabajo 
inenial o Tísico. PrecLo: 5 pesetas botella. 
Antirroumático Carreras. Xo solamcnle rs un e\cel(nle remedio del iciimaii-mo ar-
ticular, inusrular y de la ciática; es además, un inaii (y<6«ervalfVo da la apoplejía, y 
junto con nuestro Regenerador, mejora de tal modo a loü (pie han snrrído ataques Ipb-
pléjicos, que muchos de ellos lian recobrado la ruei/a y SfftUdad perdidas e loenlBO 
la facilidad de expresión, llepaudo a bablar con la misma claridad de antes del alaciue. 
Precio: 3 pesetas botella. 
Jarabe do la Dentición Carreras.—Con osle Jarabe y nuestra Digestivo se sdvan lodos 
los nifios en el periodo de la dentición, lia habidó pobiaeidn de cerdé de I.S00 almas qnc 
con este tratamiento ha logrado una disminución tal en la muí laudad Infantil, que hace 
dos aflos no lia nmerto ni una spla criatura; el año úlilmo, el de 19?r>, .sólo lia habido 
ocho defunciones, todas de adulios. Precio: 2 pesetas botella. 
DEPOSITARIOS: Madrid: doctor Abras, Argensola, 10.—Rarcelona: doctor Sépala, Ram-
bla San José, 1*, y doctor Tutzó, San Salvador, 12.- Zaragoza: Sres. Rived y Chollz, 
Jaime Primero.—San Sebastián: doctor Tornero, plaza Guipúzcoa, 9.-Gerona: doctor Pé-
rez Xifra. Abeuradors, 2 y 4. y doctor Roca, plaza del 011, Farmacia La Cruz Roja . -Fi -
gueras: Farmacia Castellvi.—oiot: Farmacia Cardelús. 
AL POR MAYOR: Doctor Anureu, Rambla de Catalufia, 66. BARCELONA. 
DEPOSITARIOS.—Madrid: doctor Abras, Argensola, 10.- Barcelona: doctor Scgala, Ram-




La Exposición regional navarra 
Ha sido inaugurada por el comisario de 
Comercio. 
PAMPLONA.—Para asistir a la inaugu-
i ríicióu de la Exposición regional de Agri-
ci.'tura c Industria lia llegado el comisariu 
! de Comercio y Seguros, D. Ricardo lrpi¿o, 
en cuyo honor se ha celebrado una recep-
ción en ei palacio de la Diputación. 
Habló el alcalde, al que contestó brcveinen-
te c! Sr. Iranzo. 
l.'esde el palacio provincial, el Sr. Iranzo 
ífe dirigió a la Exposición, procediendo a su 
apertura y recorriendo todos los pabellones e 
"iv-talacioncs. 
E: Comité organizador ha obsequiado al 
Sr Iranzo con un banquete al que lian asis-
tido los gobernadores civil y militar, alcald", 
presidente de la I>tpatación y numerosas per-
schalidades, que han dedicado calurosos cló-
"ñf.f a la orivr.v:vp<-:An d" este Certamen. 
Un incendio importante 
PAI.EXCIA.—Ha sido sofocado el incen-
dio de Paredes de Nava, que presentó caracte-
res alarmantes. , ^ 
No ocurrieron desgracias personales. 
Ei gobernador estuvo hasta última hora en 
el lugar del siniestro. 
Las pérdidas son de consideración. 
M e j o r a i m p o r t a n t e 
P A L R N C I A 4 (23.30).—En el pueblo 
Frómista, con gran solemnidad tuvo lugar 
el acto de la nueva C asa de Correos y Te-
légrafos, costeada por el Ayuntamiento, 
habiendo cedido los .terrenos el Sr. Lo-
sada. ; 
^Asistieron las autoridades locales • y' mi-
moroso iióhhco. ' 1 
La cuestión f inanciera en 
F r a n c i a 
El ministro de Hacienda reclama amplios 
poderes. 
PARIS.—Según informaciones que hoy 
publican los periódicos, el ministro de Hacien-
da ha reclamado amplios poderes para el 
arreglo de la cuestión económica, advirtien-
do que sus proyectos están en aiTiionía cou 
el "rapport" entregado jior los expertos. 
O i r é un m o d i s m o v a n q i i t : 
"Con un m i r ó n de c a p í í a v un 
rea l de r e c l a m o te a r r u i n a -
reis; con un rea; de c í i p i í a l 
V un mi l lón de rec lamo h a r á s 
una fortuna." 
No deje de anunc iarse en El» 
N O T I C I E R O D E h h U N E S , uno 
de los p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a 
<iui» cuenta con nicis leccores. 
UiiilUHiiiinwHHiHiuiiH»^Hiibíniiimitttt^ 
MADERAS Santa Cncpacla. 1 2 5. 
U JUJPQII Fábrica de bujias y jabones. i D C K l A Manuel García. Teléf. 11-71 J. 
20, B R A V O V I U R I L L O , 2^ 
C A S A H E N K Y M A H L E K 
Instalaciones, ascensores y calefacciones 
CON T O D A G A R A N T I A 
Oficinas v taller: General Pardmas. ic8, 
EXPORTADORES A AMERICA i 
Uiandes ven:*)»» d.'tunciandose va el grao W: 
periódico arijctniiio EL DIA1UO ESPAriOi ; 
DE KUCNOS AIRES, y co sus págiaa» 
ANUNCIOS HE ESPAÑA, que tamo 6iito il« 
(uiliUcidad están alcanzacdo. t a sus eflei 
na* do MAPB1Ü. Postas, 15, segundo. 
lauibiaran. yi aiui'.auniiite cuanlos cJatys -
piCan acerca du (• culocaciúu de los piv 
^udoa ««panoles ea ios mcicajos .aiuc 
caaos. 
E S C R ' Q A L J S T E O : 
Oficinas (le t L ÜIAKIU (i&VAíiO.L 
DE DUELOS AIRES 
P O S T A S : ^ ? M A D £ í £ 
5 i í A l i o 1926 
I N T E R V I U S I N T R A S C E N D E N T E S 
I C I E K O D E L L U N K S 
L a hermosa valenciana Conchita Piquer nos cuenta sus 
é x i t o s en el Extranjero 
No recuerdo bien si fue al finalizar el 
ario 1020 o a principios del 1921. 
Lo cierto c¿ que una tarde, después de 
haber charlack» el maestro Pcnella y nos-
olfoa más de tres horas sobre su próximo 
Í,ar a Norteamérica, donde iba a estre-
nar " E l ga^o monlts", y después de ha-
ber caminado por Ja fantasía a la jineta 
en la más rosada de las ilusiones, nos lle-
vó a ver el suntuoso telón que había 
iiíandado construir para llevarlo a Kueya 
Vcrk y que hzhri* de ser la admiración 
% aquellas árenles... que no se admiran 
fle nada, p « csV¿s habituados en su país 
11 todo lo imponderable. 
« telón (tue llevaba Penella. obra 
soberana de artistas españoles, era un 
nwntón de Manila de enormes proporcio-
¿fg, y ante sü Vista permanecimos per-
plejos. . 
A l tiempo que nesotros fueron a admi-j 
rar la prodig;c--:t atoa de arte unos cuan-
tos amigos, y des o tres de los pocos artis-
ta» que BC" He-val;- ;^innsmo el maestro 
valenciano a Ies E#UNÍOS Unidos. 
Entre cstu? ÚÍ'.TI:,.- llamó nuestra aten-
ción una Hn(iu: hachita fuertemente 
cogida del brazo de una señora, que mi-
raba cxlasiada la obra udinirable. 
E l maestro Penella nos presentó a la 
iiifia: era una srtistita paisana suya, que 
tónía el valor de embarcar también en la 
niave" en la MUC el ilustre conq-ositor 
Haba rumbo a la ventura de una aveu-
titra más. 
—Si Dios y ella quieren—nos dijo Ma-
nolo Penella—, esta niña qué usted ve 
dfcrá una gran artista. 
Y la jovencúa Conchita Piquer—así se 
llamaba la fulera gran artista—abrió los 
ojos desmesuradamente, y apretujándose 
dgtfi a la señora que la acompañaba, son-
rió tierna e ingrmianKnte. 
• • * 
. Han pasado cinco años. 
Por los diartos neoyorquinos sabemos 
a Conchita Piqncr a la cabeza de las "es-
trellas" teatrales de la gran metrópoli; 
en muchos de ellos hemos visto irradiar 
3a hermosura t;e fa gran artista con la 
Sosolencia de im rayo de 'Sol, en una ac-
titud plástica y entre una mantilla y una 
flor... 
Y hoy, en Jos carteles del teatro Rol 
mea luce mnlticolcr el nombre de Con-
chila l ' iqir .r . k .«•'pertando la curiosidad ¡ 
piiblica. ) 
» * • 
Conchita Piquer, que llega~ a España en 
ya en el extranjero, Ufigar a su patria a 
que el público sancione el juicio de fuera. 
—Sí, señor. He pasioo en Nueva 1 ork 
cuatro años y medio. 
Como usted rccr.rih.rá, fui a Norteamé-
rica en la compañiu del maestro BendliK 
Con su obra *E1 gato montes" debuté en 
de la vida me llevaron fuera de nuestro 
país, y allí me hice artista, y soñaba con 
la idea de venir a Kspaña a ofrendarla 
mis triunfos. í 
Y he aquí que he conseguido una de 
las mayores ilusiones de mi vida. 
. ? , 
—Si; quiero trabajar ett Madrid y He-
la capital de los Kstados Unidos, cantan-
do un pregón en español. 
L o que pasó después a mí me da un 
poco de rubor decírselo...- ¿Para qué? E l 
caso fué que tuve la fortuna de que se 
me disputasen tas Empresas. Caí del lado 
de los señores Shubcrt—opulentos empre-
sarios—, que me llevaron primeramente 
al Winter Carden, y desde entonces ver-
daderamente la fortuna me ha dado cara. 
De "estrella" actué por primera vez en 
el citado teatro, pasando luego al Ca-
sino. 
«-Categoría de Vsfctna"', en el verda-
plena consagración artística y que es lal dero sentido del vocablo: prestigio artís-
mujer represeaiativa de nuestra raza, nos tico, y... sueldo; he llegado a cobrar 1.500 
acoge con cordial efusión. 
—No sabe usted lo que me alegra reci-
bir la atención de su visita... Puede usted 
decir al públko madrileño que una de las 
emociones más grandes de mi vida la sen-
tiré mañana en mi "debut"*. 
Usted no sabe lo que significa para una . 
artista conséjente, proclamada "estrella" 
dólares semanales, que traducido a núes 
ira clásica y admirable peseta suma unas 
once mil. 
varme de este público, cuya opinión es 
respetada en todos los continentes, el 
"placet" definitivo. 
Y luego ir a Barcelona y a Valencia 
—tierra de mis amores—y a Sevilla, y... 
para qué voy a seguir ei-umcrando: a to-
da España. 
Quiero que sepa tía patria cómo se por-
tan con las españolas en los Estados Uni 
dos, y que vean mis paisanos que si triun-
fé allá, conmigo triunfó el arte español 
puro, pues yo, dentro de mi modestia, 
soy artista que no desconyunto ni achaba-
cano las "cosas" para producir efectos 
de éxito, ni logré aplausos sobre el "pai-
saje de una pandereta". 
-¿ . . .? 
—En Nueva York, como ya le digo, 
empecé cantando en español. Luego, al 
perfeccionarme en el inglés, lo hice en 
este idioma. Y en él seguí actuando has-
ta boy. Aquí, en Madrid, cantaré, natural 
mente, en castellano; pero como nota 
pintoresca, que creo agradará a nuestro 
público, pienso a4 diario intercalar algunas 
canciones inglesas. 
¿ . . . . 
— A l '"couplet" me dedico de lleno aho-
ra. En Nueva York trabajé casi siempre 
t n compañías de opereta. Es mi género 
predilecto, no habiéndome presentado con 
él en España por las dificultades que hay 
blra debutar ^como "cabo suelto" en una-
compañía, sobre que ahora no había nin 
guna en Madrid a la que poder acoplar 
mi trabajo. 
- ¿ . . . ? 
—¡No, por Dios! Nada de canciones 
melodramáticas; cosillas sentimentales, sí, 
y repertorio a tono con los públicos máe 
severos. Cantaré "couplets" de todos los 
autores en boga: Font, Valverde, Yust, 
Santón ja. Padilla y tantos otros; pero to 
dos seleccionados entre entre lo más es 
pogidoi. Y bailaré también. ¡No vaya us-
ted a creer que no sé bailar!... Decoro 
—¿no se dice así?—; pues decoro algunas 
canciones con los suaves ritmos de unas 
danzas. 
- ¿ . . . ? 
—Yo no sé si será verdad lo que di 
cen; lo que sí puedo asegurarle es que 
pongo a contribución de mi arte un en 
tusiasmo devoto y mi alma entera... Des 
pues, el público de aquí dirá qué le pa 
rece todo "ello". 
Yo no aspiro mas que a llevarme e 
"cartel" de España. 
-¿ . . .? 
—^'0 lo sé. Claro que tengo compro 
misos adquiridos que tendré que cumplir 
S O M B R E R O S D E P A d A 
—¡Ah! Es que aun cobrando mucho 
más me hubiera venido a España. Siento 
la patria—usted perdone este bajo roman-
ticismo tan pueril—intensamente. Azares 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
Habiéndose quedado esta Casa con todas las existencias de un gran almacén de 
M U E B L E S , que por la GRAN V I A va a ser derribado, se fíquioan todos a bajos 
precios. PAT.AFOX, 15 (próximo Glorieta de Hilbao"). Entr-.da libre. 
El m surtÍ!lo.",'¥EtiiÜil [ M I DE F E M H . U 
L A S E ! I N O R A 
i i ü D[ i m Mifis y i i i i a 
j ) K i ' K i u z z db serró 
F A b k E C I O E h D Í A 5 D E « J U b l O D E 1 9 0 6 
R . L P . 
S » s h i j a s d o ñ a M a r í a T e r e s a y d o ñ a M a r í a J o s e f a 
P é r e z d e S o t o ; h i j o s p o l í t i c o s y n i e t o s , 
HlBiAN a sus amigos se sirvan encoiflendarla a Dios. 
Tocias (as mtsas que se celebren el día 5 del corriente en el santuario del Perpetuo 
SOCMTD (Redcntoristas), en la ig esia de Calatravas y oratorio del Espíritu Santo 
(calle ck Valverde), y la exposición del Santísimo, de d ez a doce y med a de la ma-
ñana, en d Sar.lísimo Obio de la Salud (Ayala, 6), de esta corte, así como las misas 
pue se (íí^an el día 6 en Zamora en las Iglesias de San Ildefonso, Tránsito y Magda-
lena. y a expo-ición de Su Divina Majestad el día b en los Padres Misioneros Hijos del 
Corazón de María, serán eplxadas por el eterno descanso de su alma. 
« n m t m m m i n t t t n m m n t » » ; n n n » t m m m i 
M O L I N E R O 
G U A D A R R A M A H O T E L 
-Vamedn.— Precios para fnmiMas.—F.ncar-
gos y folletos en su Casa Central, To-
rres, 11, y Gran Vía, 24. 
B > I M P I " ! M O N T E R A , 2. 
• 1 i ^ ELJ ñ J r \ Teléfono 45-46 M. 
Sastrería y venta de paños ingleses ¡)or metros 
m « m m « í « a a m K « m t « m « m « m m m m n 
CEMENTO VALOERRIVAS 
Fábrica cu Vicálvaro 
:-: Depósito: Estación del Niño Jesús :-: 
Fraguado lento :-: Endurecimiento rápido 
A L T A S R E S I S T E N C I A S 
Portland VALOERRIVAS 
Paseo de Recoletos, 10, teléfono 16-39 S. 
M A D R I D 
R E A L T E S O R O 
J E R E I T C O Ñ A C 
m m m t t t m n m n n : : 
pero la gentileza de mis empresarios de 
allá, los señores Slmhcrt, me da la faci-
lidad de permanecer en Europa el tiempo 
que quiera. Por eso digo que no sé cuán-
do volveré a los Estados Unidos. En la 
actualidad no pienso mas que en trabajar 
en España ; lo demás vendrá de añadidu-
ra. Par ís , Londres, Berlín; para todas es-
tas grandes capitales europeas tengo con-
tratos ventajosísimos, que yo no mercK-
co, pero usted ya sabe que "más vale caer 
en gracia que ser graciosa". ¿No? 
Y Conchita Piquer, haciendo un gra-
cioso mohín, se levanta rápida de la bu-
taca, y cogiendo irnos retratos suyos, viene 
rápida hacia nosotros como para ahorrar-
nos la contestación adecuada a sus pa-
labras. 
—¿Verdad que estos retratos son pre-
ciosos? 
Y a nuestra vista pone la cspañolisima 
artista unas fotografías para, como dice 
un amigo nuestro, "saltársele a uno las 
lágrimas". 
De algunas de ellas podrán darse cabal 
cuenta nuestros lectores por los grabados 
adjuntos. 
* * « 
Ha llegado el maestro con quien Con-
chita Piquer '"pasa" sus '• couplets". 
La magnífica belleza de la señorita Pi-
quer se yergue junto al piano como una 
estatua griega... 
Y al poco su voz melodiosa y bien tim-
brada llega a nosotros como el deleite de 
una caricia. 
¡Qué fácil debe de ser escribir para 
interpretado por esta deliciosa artista l 
Porque en Conchita Piquer adquieren 
prestigio la desarmonía de unas cuartetas 
ramplonas y el ritmo fácil de cualquier 
musiquilla conocida. 
Y esa habilidad—a nuestro modo de 
ver—es uno de los mayores méritos de 
la artista valenciana, por sobre su belleza 
inigualada, atrayente y sugestiva, y su 
sensibilidad ponderada. 
* * * 
Conchita Piquer lia ensayado varios 
''couplets" de su repertorio, y después de 
oír de nosotros los elogios merecidos, nos 
dice con ingenuidad encantadora: 
—¿Usted cree que gustaré?... Bueno; 
pues, a pesar de todo, yo tengo un mie-
do horrible. ¡Este público madrileño "pe-
sa" en el ánimo de nosotros de tal ma-
nera!... 
Y se pasa la mano nerviosamente por 
la cara... y abre mucho sus ojos, negros 
como la endrina, en los que se adivina 
una interrogación inquietante.^ y mueve 
su cuerpo con gracia femenil, como bus-
cando una postura que alivie la inquietud 
que la produce la noche de mañana en 
Romea. 
E M E 
m t m m « m t m m » m i J t m m j m u « « m m m m 
EíM E L i D E A L RETIRO 
F u n c i ó n a beneficio del cam= 
pamento de Y e s e r í a s 
E l miércoles 7 se celebrará en el Retiro, 
en la zona de Recreos, un interesante fes-
tival organizado por la Unión de Junta de 
Damas de la EV;ncficencia Municipal. 
E l programa teatral de esta fiesta es 
muy prometedor: "La canción del olvi-
do", " E l pobre Valbucna" y Boris, el 
gran Boris, que bailará el Charlestón en 
la terraza, donde además se celebrará un 
gran baile. 
La tómbola va a constituir el aliciente 
máximo del festejo, pues para ella se reci-
bieron ya infinidad de regalos; entre éstos 
se cuenta con un automóvil de gran hiju. 
Después de leer estos renglones no 
quedará duda de que el- festival del miér-
coles en el Retiro ha de ser un espectáculo 
concurridisimo y divertidí-imo. 
loTmaquinStas navales 
BILBAO.—Pjira tratar de asinitos admi-
n'strativos se reunieron los maquinistas Ma-
va'es, tratando de la Sociedad de Socorros 
Mutuos y de la creación de la Cooperativa 
1 1 Oisas Baratas. 
Nuevo Grupo escolar 
GUADALAJARA.—Se ha inaugurado, con 
asistencia del gobernador civil, un nuevo Gru-
po escolar. 
Asistió también, y (fió su bendición, el 
obispo de Cuenca. 
En corporación concurrieron el Ayunta-
miento y la Diputación Provincial. 
Se prommeiaron discursos clogiendo al Go-
b;cnio, que patrocina con gran entusiasmo 
cuanto suponga mejoramiento cultural de los 
T>"f hlos. 
m m n m t m m m n m u n m m m m í m t m m t m j 
Una peregrinación a 
Covadonga 
OVIEDO.—Presidida por el obispo de Tor-
tosa llegó a esta capital, procedente de Co-
vadonga, una peregrinación de aquella dió-
cesis compuesta de 337 personas, que ya han 
visitado los santuarios de Lourdes, Loyola, 
Begofiá y Limpias. 
En el palacio arzobispal se celebró una re-
ce ición en honor de los peregrinos a la que 
asistió el gobernador civil. 
El obispo de Oviedo les obsequió con un 
"lunch". 
Mañana visitarán las reliquias de la Ca-
tedral, y por la tarde marcharán a Burgos, 
T rón y Zaragoza. 
Los servicios muni-
cipales en Alicante 
A L I C A N T E . — A mediodía se celebró una 
exhibición del material de incendios, con si-
mulacro de un fuego. 
La exhibición ha satisfecho a cuantos la 
presenciaron. 
Es el material abundante y moderno. 
E s c u a d r i l l a d e d e s t r é y e r s 
ALICANTE.—Ha fondeado en este puer-
to la escuadrilla de destróyers, que la compo-
m-n el "Alscdo", el "Velasco" y el "Lazaga" 
y cuatro torpederos. 
N U E S T R O E J E R C I T O E N Á F R I C A 
E n todas las zonas de nuestro Pro^ 
tectorado reina tranquilidad 
Sin estridencias de bombos y platillos se viene desarrollando en Marruecos una 
labor digna de ser conocida, porque sus resultados superan a todo cálculo, y por-
que demuestran la capacidad y preparación de nuestras Oficinas de Intervención y 
del personal que está al frente de ellas. 
En la parte de Alhucemas ha continuado la labor del comandante Capaz, y como 
resultado de sus desembarcos en la costa se va logrando la sumisión y acatamiento 
de algunas cabilas en donde nunca habían pensado que pudiera llegar la influencia 
española. 
Esta actuación se va señalando lo mismo al Este que ai Oeste de los puntos 
ocupados con dirección al Sur, pues mientras por un lado los jefes de Bení-Ziat 
envían emisarios a M'Tcr para tratar de la sumisión, por el otro se ha logrado la 
sumisión de Bcni-Erzin, y se está en tratos para la de Beni-Smih. 
Si se llega al desarme de la cabila de Bcni Ziat (vecina de Beni-Buzra, en don-
de está situado M'Tcr ) , en donde están nuestras antiguas posiciones de Targa y 
Tiguisas, se podrá considerar ocupada toda la costa de nuestra zona del Protecto-
rado, desde el Muluya por la parte de Malilla hasta el límite con la zona francesa 
al sur del río Lucus, en la parte de Larache, salvando el pequeño trozo de costa de 
la zona internacional de Tánger . 
Respecto a la sumisión de Beni-Erzin, nos lleva al límite norte de Ketama, que 
es la cabila que separa a la primera de la de Beni Zerual, en donde están operando 
los franceses. Además, traerá como resultado la sumisión de la cabila de Be-
ni-Smih, que ya se ha iniciado. 
En la zona de Tetuán y Larache continúa también, y con excelentes resultados, 
la actuación de las Intervenciones, como lo demuestra el estar en tratos con los 
principales jefes de Beni-Ider por la parte de Tetuán, y con los de Beni-Iscr por la 
de Larache, así como con elementos de Beni-Arós y E l Ajmás, que fácilmente nos 
llevarían a nuestra antigua línea. 
Este trabajo, que se está llevando a cabo sin disparar un tiro, es digno de hacer-
se resaltar por lo que supone para la obra a realizar en lo futuro, que requiere 
como primer elemento de seguridad el desarme eficaz de las cabilas, que se esta lle-
vando a cabo con gran tacto y habilidad. 
La línea de Harixa En el frente francés 
(Crónica para EL NOTICIERO DEL 
LUNES) 
No puede ser más halagüeña la situa-
ción de la zona española; se va normali-
zando en toda eHa, con una habilidad 
grandísima y una constante labor políti-
ca, sin necesidad de grandes operaciones, 
que en esta época de enorme calor serian 
muy penosas para las tropas. 
En toda la zona van disminuyendo has-
ta las partidas de bandoleros, tan aclima-
tadas en este país, gracias a la labor de 
las Intervenciones y a los constantes pa-
seos y recorridos de las mehaznías. 
Como el objeto de esas partidas de ban-
doleros es robar 3' no combatir, en cuan-
to tropiezan con las fuerzas de Regulares 
o con la defensa de los aduares afectos 
se disuelven, pues los moros adictos son 
ahora los primeros interesados en que no 
puedan vivir. 
Gracias a esta política y a los últimos 
avances, en todas las zonas se están su-
primiendo y desmantelando muchas po-
siciones que ahora resultan inútiles, y que 
economizan hombres, especialmente a re-
taguardia de la línea de Harixa, pertene-
ciente al sector de Regala. 
En términos generales, puede decirse 
que no se ha hecho resaltar en forma de-
bida la importancia que tiene el restable-
cimiento de la línea del río Harixa. Des-
pués de una intensa labor política fueron 
ocupados por fuerzas de las barcas y de 
las mchallas los principales jalones de la 
nueva línea: Bahar-Maa, Bahar-es-Sor, 
El-Jhudi, Dar-Hamcd y el zoco Tezlata 
de Beni-Mezauar; inmediatamente se pro-
cedió a fortificar la nueva línea, a colocar 
los necesarios puestos de relleno y a 
guarnecerla con tropas europeas. 
Se llevaron a cabo estas operaciuucs 
con una fapidez inusitada, por lo que lian 
merecido muchos elogios el curoncl Ca-
nio, jefe del sector de Regala, muy bien 
auxiliado por el comandante Velasco, de 
Ingenieros; comandante Cantarino y ca-
pitán Viu, de Estado Mayor, y el capitán 
Esquivias, ayudante del sector. En la for-
tificación de la línea ha lomado parte la 
compañía expedicionaria del tercer regi-
miento de Zapadores, y la tercera com-
pañía del batallón de Ingenieros de Te-
tuán. 
Représenla la nueva linca un avance 
de unos 15 kilómetros, y convertir en una 
recta la linea actual desde pasado El Fon-
dak hasta Arcila, acortando en 20 kiló-
metros las conuinicariones con Larache 
una vez quede reparada b ptstá que exis-
te a lo lariro del Harixa. Esta nueva lí-
nea asegura el dominio real de ^toda la 
cabila ^le Beni-Mcsaus, que queda a reta-
guardia de ella y de la del Yebel Hebid 
(a la que en parte atraviesa), permitien-
do una vigilancia estrecha sobre la de 
Beni-Ider, cubriendo el camino de Tán-
ger y suprimiendo por innecesarios cerca 
de 50 puestos. 
Es una impresión -tan favorable la que 
han causado en Tánger estas noticias, que 
creo debo hacerlas resaltar con preferen-
cia a otras. 
J U L I O C O N D E 
Tánger, julio 1926. 
" P l a t e r í a " D . G A R C Í A " 
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D E S P A C H O S . ^ p*'-nú'"c™s 2 al 8 
La "mancha" de Tazza. 
T E T U A N . —Noticias de la zona^ fran-
cesa dicen que la situación en la man-
cha" de Tíizza se va despejando. 
Se han presentado unas 250 familias, 
que entregaron 200 fusiles. 
Van desapareciendo paulatinamente los 
grupos de huidos de otras cabilas por la 
presión de las fuerzas aéreas y de arti-
llería. 
Otras noticias. 
L A R A C H E . — L a actuación de los re-
beldes en la parte francesa de la cabila 
de Beni-Iamcd parece que va desapare-
ciendo por haber sido rechazados aquellos, 
logrando liberar parte del territorio que 
habían ocupado íos capitaneados por E l 
Bakar. 
Según parece, E l Bakar ha entrado en 
negociaciones con los franceses para so-
meterse: en cambio, Muley Mahamcd, que 
las había iniciado, ha desistido de conti-
nuarlas. 
La Aviación ha llevado a cabo violentos 
bombardeos sobre Bcni-lamcd y la "man-
cha" de Tazza para obligar a las sumi-
siones. 
Una jefatura. 
L A R A C H E . — U n grupo de GO notables 
de la cabila de Ai t Ata. acompañados del 
hermano del l)ajá de Marrasches. se ha 
presentado a las autoridades francesas so-
licitando del Majzén se nombrase a aquel 
jefe de la cabila. 
E l Mando francés se mostró en buena 
disposición para atenderles. 
Esto podrá asegurar la tranquilidad en 
todo el valle dd Dade. habitado por las 
principales tribus nómadas del desierto, y 
desde Tafilete hasta el medio Atlas. 
En Beni-Almed. 
L A R A C H E . — L a F'fcns'á fráncfsa rela-
ta extensamente los preparativo? para acu-
dir en socorro de la cabila de Beni-Al-
med, atacada hace días por los rebeldes. 
Se reclutaron numerosos partidarios en-
tre los de Beni-Butane y Beni-Zerual, 
marchando hacia Beni-Almed para ex-
pulsar a los núcleos rebeldes, lo que estás 
logrando después de rudos combates en-
tre indígenas. 
Sumisiones. 
FEZ.—Se han presentado en el campa-
mento de Taunat varias fracciones de la 
rabila de Retama, haciendo acto de sumi-
1 sión. 
El jefe de los Beni-Arauin se ha pre-
i sentado en las líneas francesas para pedir 
que cesara el bombardeo aéreo. 
Matías L ó p e z 
C h o c o i a t e s v d u l c e s 
Cafés marca CObON 
E L MEJOR C H O C O L A T E 
I S I D R O b O P E Z C O S O S 
G E N O V A , 4. M O L I N O 
P a s t i l l a s B O N A S I ) 
i Cloroborosódicas, de meiUol y cocaína. Cu-
j ran afecciones de garganta y toses rebu A 
[ C R U Z , 1 "7, F" A R ÍVl A O I A, 
Pida una muestra gratis dei 
I N S E C T I C I D A P A R R A 
y comprobará la eficacia de los polvos insecticidas Parra, que hacen desaparecer 
encaradlas,, chinches, pul gas, hormigas polillas. 
Paquete, 30 cént imos; bote, una peseta. C O N C E P C I O N J E R O N I M A , número37. 
Espnrlepos, H» v 18 
E X Q U I S I T O S C I G A R R I L l i O S 
HIJA DE ALFONSO GARCIA Pase° leLpRrfá0 28 
Aparatos de Pesar, Balanzas y Cajas de caudales.—Casa fundada en 1899. 
S E l í N i O R 
Enrique del Campo Fierro 
H A F A L L E C I D O 
D I A A D E J U L I O D E I 
Habiendo recibido los auxilios esplrlliialo . 
R . I . R . 
5u desconsolada viuda, doña Joaquina Olave Alberdi; sus herma-
nos políticos doña Irene y D. Vicente Olave, D. Eufrasio Antín, doña 
Matilde Rivas, viuda de Olave, y doña María Cristina Otermin; sobrinos, 
sobrinos políticos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan e a comandarle a Dios y asis-
t an a l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , qus se v e r i f i c a r á hoy 5, a las 
cuatro de la tarde, desde la casa mor tuor ia , Arenal , n ü m . 22, a l 
cementerio de Nuestra S e ñ o r a de la A l n i u ú e n j , por lo que reci -
b i r á n especial favor . 
Se suplica el coche. No se reparten esqueles. 
El funeral que se celebrará el día 6 del corriente, a las once de la mañana, en la * 
parroquia de San Ginás, será aplicado por su alma. 
Pompas F ú n e b r e s , S. A . Arena l , 4. Telefono 4 i . - l uad r id . 
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L A S E N C A N T A D O R A S A F U E R A S D E M A D R I D 
Alcalá de Henares, relicario de bellezas y recuerdos, a la par 
que población moderna, culta y progresiva 
L a ciudad de A l c a l á de Henares 
La histórica ciudad de Alcalá de Henares 
se halla situada a 30 kilómetros de la capí-
tal de España, en la carretera general de 
Zaragoza, entre los 40o 29* de latitud Nor-
te y Oeste y 29o 30' de longitud Este del me-
ridiano de Madrid, en el centro de la extensa 
llanura y a 548 metros de elevación sobre 
el nivel del mar. 
E l clima, por tanto, es seco. 
La población actual es de unas 14.000 almas. 
Alcalá reúne condiciones especiales que de-
ben ser conocidas por toda persona que desee 
hacer vida higiénica, tranquila y económica. 
Posee un parque magnífico, que iguala a 
los á i ciudades de primer orden. 
Rodea a la ciudad, desde la Puerta de Ma-
drid hasta la estación del ferrocarril, una 
zona de arbolado y jardines primorosamente 
cuidados, y por el otro lado opuesto, hasta 
llegar a las márgenes del río Henares, se 
encuentran los llanos y magníficos paseos del 
Val, Puente de Zulema, Fuente del Cura, et-
cétera, etc., con salidas muy apropósito para 
giras y excursiones campestres. 
En sus mercados y comercios no falta nada 
de cuanto pueda afectar a las necesidades 
personales. 
Alcalá es una ciudad sana e higiénica, co-
mo lo demuestra la gran longevidad de sus habi-
tantes y el que no reinen en ella afecciones 
morbosas o enfermedades infecciosas con ca-
rácter local determinado o en mayor grado 
que en otro cualquier lugar de la Península. 
Alcalá atesora recuerdos históricos, y en-
tre sus edificios monumentales más notables 
merecen citarse la insigne Iglesia Magistral, 
el Archivo General, Palacio Arzobispal, la 
antigua c histórica Universidad Complutense 
y el cuartel del Príncipe de Asturias, modelo 
en su clase. 
Alcalá, como cabeza de partido judicial, se 
compone de 42 Ayuntamientos, y es el primero 
en extensión y población entre los ocho que 
forman la provincia de Madrid. 
Del Cardenal Cisneros a l general 
Primo de Rivera 
E n la vida de los pueblos hay siempre 
grandes alternativas: del esplendor a la 
decadencia, y mucho más en nuestra que-
rida Patria, debido al continuo luchar, a 
las invasiones y a las guerras civiles; pero 
no creo exista desnivel tan marcado como 
en este Alcalá de Henares, que le vemos 
en el siglo X V I iluminando al mundo con 
su ciencia y repercutiendo su nombre en 
todo el globo. 
No hay manifestación alguna de la vida 
humana que no haya tenido su ejemplar 
en Alcalá de Henares, ora nos remonte-
mos a "Cómpluío", ora a la actual po 
blación. 
Su campo sirvió a Marte 3' ?. Belona pa 
ra demostrar ya su crueldad en sangrientas y 
fratricidas luchas, ya su valor y lieroismo 
en nobles batallas de reconquista e inde-
pendencia. 
E l conde de Canga-Argüelles, ilus-
tre aristócrata, que tanto ha trabaja-
do y trabaja provechosamente por el 
engrandecimiento moral y material 
de Alcalá de Henares. 
Las musas y las artes sientan sus rea-
les dentro sus muros, y si éstas deslum-
hran en sus arquitectónicas producciones 
bien en esbelto y atrevido orden bizanti-
no o en mística y apuntada ojiva, ya en 
bella y sentida fachada plateresca o en al-
farde artesonado, aquéllas, en sus múlti-
ples manifestaciones, llevan el nombre de 
Alcalá de polo a polo del mundo civiliza-
do papa que siempre sea repetirlo con res-
peto el del pueblo de donde salieron hom-
bres como Arias, Montano, Cervantes, Jo-
vcllanos, Figueroa. Medina, Lorca, Vallés, 
Solís Sotomayor, Flórez y mil y mil lum-
breras imposibles de citar, que, como filó-
sofos profundos, jurisconsultos, teólogos; 
médicos, críticos, historiadores y poetas, 
prestaron servicios sin fin a la Religión y 
a la Ciencia, a las Artes y a las Letras, a 
la juventud y a la humanidad, de cuyas 
inmarcesibles glorias era el coronamiento 
la publicación de la Poliglota, la impresión 
de la Biblia Complutense. 
Tanta grandeza encierra Alcalá, que con 
orgullo mira al mundo. 
¡Qué importa que Francia presente a 
Richelíeu, si Alcalá opone su cardenal Cis-
neros, incomparablemente más grande, 
tanto más cuanto no fué, cual su émulo, 
prodigo en derramar sangre, algunas ve-
ces por nuras venganzas personales, sin 
que a su muerte hubiera que abrir las 
rKcrtas de las prisiones donde, cual en la 
bastilla, gemían millares de inocentes! 
bu Universidad eclipsa el brillo de las 
(le Salamanca y Coimbra, de las de Valla-
dohd y la ciudad del Sena. 
L a célebre Biblia de Maguncia queda 
obscurecida ante la Complutense, y nues-
tra ciudad se enorgullece de ser acaso la 
segunda en España que diese cabida a la 
maquina de Gutenberg. 
Veamos ahora el atroz contraste del Al-
cala de hoy. 
Su famosa, su ilustres por tantos con-
ceptos Lmversidad es trasladada a Madrid 
en el primer tercio del siglo X I X ; nada 
basta oponerse a su realización; la ciudad 
alca ama queda desierta y desolada. 
J}A Ceíra-rSe ,a Universidad de Cisneros 
I Z r ^ V'8/ qUe ha muerto su outlad 
¡Sento en elIa es ,ut0 y abati-
L a ciudad de los Príncipes y Reyes; la 
hos v . r " " ^ y83"*08: la de los conci-
rrentL t ,a ^ ^ o t a y las im-IZT A ̂ S0̂ ]0 de ,a8 musas y compla-
H*Z. l0S ,DúOSes: la au l lada por el 
f n r ^ L ^ Ct,ebrada Por los poetLs; 1. 
L Mnn de ,0? arzo,'isPos y querida do 
p r e d e c í a 7 / ^ ^ mundo V lumbrer^ í Ps"eros: la Patria de cien 
ca ha n, i J ' emiU,a de To,edo y Salaman 
S v tríTtP « \ A ^ e r ' ,írande y Potrosa. 
s¿ue c r l V r ' V ' ^ - A SU pomPa de ayer 
S i o fnnJ'fi nd,m,Cnt0- iQué ,ibro de es-
"o h h í t • / a d o para sumir el pol \o la h,stona de tantos siglos. 
sucedréndo^r-,1- situación actual al venir 
mor drA?ral^b,LrnoS "0 oían el cía 
rrhedchoAíea^íteenHe:enareS' P5dÍend0 IO ^ 
Mas todo cambia en este mundo, y Al-
calá despierta de su cruel sueño. 
E l día 25 del pasado abril tuvo el altísi-
mo honor de recibir la visita del heroico 
caudillo, del modelo de gobernantes, del 
hombre bueno, del salvador de España, 
general Primo de Rivera, y a partir de es-
ta hermosa visita ha ocurrido en Alcalá lo 
mismo que en cuantas poblaciones han te-
nido la honra de recibirle. Parece como si 
el ilustre marqués de Estella irradiase el 
optimismo y llevase en su cálida palabra 
el despertar del pueblo español; la varita 
mágica que ha de trocar en realidades las 
esperanzas por tanto tiempo acariciadas. 
Así ha ocurrido, como digo, en esta her-
mosa ciudad; pues hoy es todo actividad 
y energía, lo que antes era paralización y 
pesimismo. 
Tal ocurre en primer término con el Ca-
nal del Henares. 
Esta obra, de enorme importancia, pues 
convertirá en hermosa vega lo que hoy es 
una triste llanura, y gracias a mi querido 
amigo el señor conde de Guadalhorce, mo-
delo de buenos españoles, y que ha de pa-
sar a la historia la enorme labor que está 
desarrollando al frente del Ministerio de 
Fomento, se ha dado cuenta de la impor-
tancia que tiene para la economía nacional 
el Canal del Henares, y ya está en vías de 
realización lo que tantos años pasó como 
una quimera de imposible realización. 
Baste decir, para darnos cuenta de su 
importancia, que se convertirán soenno 
en regadío once mil hectáreas, y a las puertas 
de Madrid, que es el mercado que más consu-
me, pudiéndose decir con frase gráfica que se-
rá toda esta zona regable la despensa de Ma-
drid. 
No ha de CGcatimar el elogio Alcalá de 
m 
• i 
A L C A L A D E HENARES.—"Jardín de la Vicaría." 
(Dibujo de Pedrero.) 
el sepulcro del cardenal Cisneros y que 
han transcurrido más de veinte años lle-
vándose a efecto, constituían xma verdade-
ra vergüenza nacional y es un botón de 
muestra de la antigua política, pues los 
veinte años citados podían haber sido cin-
co o seis. Pues bien, en plazo brevísimo 
verán su fin. 
Y para terminar: el Ayuntamiento se 
ocupa con todo entusiasmo de cuantos 
proyectos I.an uc redundar en ber.» íicio de 
"Cómpluto"' y su engrandecimiehcv^ 
Forjas de A l c a l á 
( S o c i e d a d A n ó n i m a ) 
Alcalá y su partido representan una fuerza 
positiva dentro del conjunto económico de 
Castilla. Alcalá resurge en su actividad pro-
ductora de mediados del siglo X I X . 
En todos los ramos de la producción agrí-
cola, pecuaria, industrial y comercial, libra 
respetables sumas de v.lor, scñ-Jadamcnte en 
el aspecto agncola. 
L a fachada principal de la histórica Universidad. 
Henares a D. Manuel de Scmprún, modelo 
de gobernadores, y que tan brillante labor 
está realizando en toda la provincia. Y no 
es la entrañable amistad que a él me une 
quien mueve la pluma para hacer el elogio, 
sino su labor realizada; pues, por ejemplo, 
la Estación Sanitaria recientemente inau-
gurada es modelo en su género, y gracias 
a su constancia y tenacidad se consiguió 
ver realizada esta aspiración tanto tiempo 
sentida. 
Las obras de la Magistral, que encierran 
Ha cambiado solamente el nombre del 
cardenal Ximénez de Cisneros, que la en-
cumbró en el siglo X V I , por el del gene-
ral Primo de Rivera, que lo ha de conse-
guir en el siglo X X . 
E L CONDE DE CAXGA-AUGÜUXES 
" E l Angel". 1 julio 1926. 
Anunciar es vender, v vender 
es ganar dinero. 
:«ííí:t::t 
Vendo en Alcalá 
dos hoteles al pie estación ferrocarril 
UNIOM MDENT0 Sagnífico-Preci0 o^sión. ' 
UNION. Pi y Margall, 5. entresuelo 
Cinco a siete tarde. 
E l suelo alcalaíno produce cerches de supe-
rior calidad, legumbres, tubérculos, frutas y 
hortalizas de todas clases, vino y aceite. 
En la parte manufacturera existen mcxler-
nas fábricas de harinas—a orillas del Hena-
res—, galletas, chocolates, embutidos, almen-
dras especiales de gran fama y otras indus-
trias de la alimentación. 
Cuenta también con importantes fábricas 
de curtidos, jabón, cemento, cerámica, etc. 
L a gran industria está igualmente repre-
sentada en Alcalá con la entidad Forjas de 
Alcalá, S. A.—la fábrica más importante del 
partido—, que se dedica a la reparación y 
fabricación de Vnaterial móvil para ferroca-
rriles, fabricación de máquinas agrícolas, má-
quinas para industria eléctrica, piezas forja-
das en serie, etc., y que tiene empleados en 
la actualidad cerca de 250 obreros. Reciente-
mente fué visitada la fábricr. por el señor 
Presidente del Consejo de ministros, quien 
tuvo frases de elogio para las instalaciones de 
dicha fábrica. 
Finalmente, el elemento "hombre" merece 
especial consideración como factor de traba-
jo sobrio, laborioso y de natural pacífico. L a 
producción cuenta, por tanto, con mano de 
obrâ  muy remuneradora. Y en cuanto a las 
personalidades de Alcalá, saben mantenerse 
a la mayor altura de públicas ejecutorias que 
no desdicen de la ejemplaridad de varones 
alcalaínos consagrados por la historia. 
Hombres y Corporaciones están plasman-
do un Alcalá económico, de expansión pro-
gresiva. Con elementos como Félix Huer-
ta—el relevante defensor de Alcalá, recien-
temente fallecido, pero cuyo dinamismo bien-
hechor perdurará—; conde de Canga-Argiie-
lles, con sus iniciativas en pro de Al-
calá: López Linares, diputado provincial; 
Fermín Ruiz, capitán de la Guardia Civil, 
de brillante hoja de servicios, culto y sim-
pático ; Sociedad de Condueños, Círculo de 
Contribujentes, Fomento de Alcalá, Defensa 
Mercantil e Industrial y otros, puede asegu-
rarse perfectamente que Alcalá tiene garan-
tizada su prosperidad. 
Y al frente de todos, como representación 
ciudadana de Alcalá, su Ayuntamiento, pre-
sidido por D. Gustavo Chamorro, y cuya 
acción municipal está preparando la realiza-
ción de grandes proyectos, entre ellos la traída 
de aguas, para cuya mejora se va a abrir 
próximamente el oportuno concurso-proyecto. 
m m m m n « n m m m m m « m m « m m m « « a 
L a Ciudad Jardín 
L a patria de Cervantes, santuario del 
idioma, que une a los encantos de su vega 
las glorias de su pasado, al ser por sus 
condiciones un verdadero sanatorio, trope-
zaba con la dificultad de la falta total de 
viviendas modernas que unieran al "con-
fort" y bellezas exterior el emplazaría» 
en la parte más sana y codiciada por sus 
habitantes. 
E l señor conde de Canga-Argüelles, aman-
te como el primero de Alcalá ue Henareo. 
que como decía muy bien D. Esteban Aza-
ña hace cuarenta años, debía do ser el 
Versalles español, sale al paso de esta ne-
cesidad sentida y construye en terrenos de 
su propiedad una barriada de hotelitos 
que han de ser orgullo de Cómpluto, pues 
tiende a que dentro de pocos años haya 
cambiado totalmente la fisonomía de Al-
calá, conviertiéndola en una ciudad moder-
na. Se construirá con arreglo al plano del 
arquitecto Sr. Zuazo, especializado en esta 
clase de asuntos, y autor de los proyectos 
de la reforma viaria de Bilbao, ensanche 
de Sevilla, Palacio de la Música en la 
Avenida de Pi y Margall, en Madrid, etc. 
Esta futura barriada, que tendrá un ca-
rácter simpático y atrayente, se halla si-
tuada al pie de la estación del ferrocarril 
de Mádrid, Zaragoza y Alicante, en una 
extensa llanura, cuyas avenidas prhicipa-
les y calles tendrán hermoso arbolado en 
plazo no lejano. 
E l trazado de vías y la parcelación se ha 
realizado siguiendo los modernos princi-
pios y teniendo muy en cuenta el apro-
vechamiento del suelo y la más conve: 
niente relación entre las vías y las manza-
nas resultantes por la disposición de las 
mismas. 
Este trazado tiene por base dos vías 
principales: la normal a la línea del fe-
rrocarril, vía o camino ya existente en la 
finca y que comunica directamente la es-
tación con el palacio, y la- vía normal a 
esta, que cruza la finca en dirección para-
lela al ferrocarril. Esta vía da salida a la 
finca, a la carretera de Daganzo, en su 
empalme con la de Madrid en la casilla 
del guardabarrera en el paso a nivel. 
L a primera vía tiene un ensanchamien-
to en la zona del ferrocarril, para dar lu-
gar a la construcción del paso subterráneo 
que ha dê  realizarse para la comunicación 
con Alcalá. 
Queda definido el trazado por vías para-
lelas a las anteriormente descritas, for-
mando un núcleo central de cuatro man-
zanas destinadas a la edificación de vi-
viendas en serie. 
Las vías tienen anchos variables de 12, 
10 y 8 metros, según su importancia. 
Se proyectan unas aceras con su corres-
nondiente encintado, pasos de cemento 
frente a los ingresos de los hoteles; ma-
cadán para las calzadas y el arbolado, par-
te del cual ya pxiste, aprovechándose el 
que tiene la finca. 
Orientación. 
L a barriada está orientada francamente 
a saliente y mediodía, y el orden de cons-
trucción permitirá que durante el día tres 
de las fachadas de cada hotel se vean ba-
ñadas por el sol. 
Linderos. 
L a finca linda: al Norte, con terrenos de 
la misma; al Sur, con los ferrocarriles dé 
Madrid a Zaragoza y Alicante; al Este, 
con terrenos de la misma finca, y al Oeste, 
con la carretera de Camarma^que condu-
ce al pueblo de Alcalá, y campo de Avia-
ción militar. 
Porvenir de las edificaciones emplazadas 
en la nueva barriada. 
E l porvenir de las edificaciones en c 
emplazamiento es grande, y entre oirás 
razones que justifican esta aseveración. B« 
halla la del aumento de población, que 
traería aparejado el proyecto de dudad 
universitaria, patrocinado por la más alta 
personalidad de la nación, y que está en 
vías de ser realizado. Por lo pronto la So-
ciedad de Condueños de la antigua Uni-
versidad cede el edificio al Estado,y éste 
lo acepta para llevar al mismo de momen-
to la Facultad de Filosofía y Letras. 
Por otra parte, para el futuro propietario 
constituye una ventaja muy digna de te-
nerse en cuenta el poco coste que relati-
vamente representa cada hotelito con su 
terreno, pues debido a ello podrá arren-
darlo y venderlo con gran facilidad siem-
pre que quiera. 
L a Real Cooperativa de Funcionario,1 
ya está en tratos con el bcopferario de los 
terrenos, y en estos fríomentos ya hay iu-
ri->M-id de hotoVs encártradoa. 
Pila en que fue octutizaoo w-ervantes, 
que se conserva en la capilla del Oidor 
de la parroquia de Santa María la 
Mayor. 
El futuro de Alcalá 
Entre las muchas reformas que se prepara;: 
en Alcalá ocupa t¡ primer lugar, por su im-
portancia, el abaslccimiento de aguas potablc-
a la población, problema de tan magna tras-
cendencia y tan vital interés que puede ase-
gurarse que hasta que no esté completü 
mente resuelto no podrá ser un hecho el re-
surgimiento ni la expansión material de esta 
histórica y culta ciudad. 
Saben muy bien los alcalaínos que Taltan-
do este precioso elemento es imposible soñar 
con un futuro que responda , a lo que siem 
pre fué la por tantos títulos ilustre Cómplu 
to, y con un presente que merece, por la hi 
dalguía de sus naturales y la privilegiada si-
tuación que ocupa en la extensa y íért'1 lla-
nura que riega el Henares, y a las puertas de 
Madrid, del que bien puede considerarse una 
prolongación, dado los fáciles y económicos 
medios de locomocióa que la unen a la grar. 
capital. 
E l rctual'Ayuntamiento, tan modesto come 
•entusiasta, y aihár4 de su patria chica, re-
cogiendo la unánime aspiración del vecin-
dario, acaba de anunciar .un concurso d- pro-
yectos de abastecimiento de aguas en cantidar 
de 200 litros diarios por habitante y - par;, 
una población calculada de 20.000 almas, Ic 
que supondría, de llevarse a feliz realización, 
la cantidad de 4.00c metros cúbicos diarios, 
enorme caudal de agua, que transformaría por 
completo la vida de Alcalá, haciendo de ella 
la más bella población de Castilla. 
Intimamente unido al problema del agua 3 
su solución está el del alcantarillado genera' 
y el adoquinado de todas o por lo menos la.-
principales calles, obra ue cóstosa realización, 
pero a la cual se va con el firme convenci-
miento de que el capital ínvértido en 
mismas no ha de ser estéri ni perdido, sino, 
antes al contrario, beneficioso en grado sume 
para la salubridad general y el ornato de 1Ó 
población. 
También de gran importancia es el Gru-
po escolar Cervantes, que por acuerd - del 
Ayuntamiento, en sesión del 21 de mayo, St. 
soücitará del Cobie-no la construcción de ur 
Grupo escolar, que se denominará Cervan 
tes, y para el cual se ofrecerán gratuitament 
los terrenos necesarios. 
Estos son a grandes rasgos los problema.-
que hoy preocupan la atención del Ayunta 
n iento, y cuya solución es de idesear, en bie: 
de todos, sea rápida y acertada, para qu-
Alcalá vuelva a ocupar el rango que por su 
tradición glorijsa merece, ya que las autori-
dades de hoy parece que han salido de la pro-
verbial apatía, que era el distintivo de lo.' 
habitantes de este bJlo lugar. 
CERAMICA ESTELA 
Fábrica en Alcalá de Henares 
Producción, veintún millones de piezas. 
E s p e c i a l i d a d e n m a t e r i a l e s h u e c o s , 
t e j a p l a n a y c u r v a , l a d r i l l o 
p r e n s a d o , e t c . 
Dirección: CANDIDO GERMAN 
Serrano, núm. 20. - MADRID 
TELÉFONO 25-67 S. 
Patio trilingüe de la Universidad. 
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P á g i n a 7 
Con el calor, la fiesta nacional se extenúa por momentos, y 
en Madrid, en la Plaza grande, no es posible divertirse 
En cambio, en el coso de Carabanchel el gentío se solazó en sus dos aspectos: con los matadores y con Febo. 
Corridas y novilladas en toda España 
V n M n r M r l ímo I'od,an revestií extremadísima gravc-
EAl l U d l i n u da(j que curarse en ,m,y pocos dí;i>. 
Cartel: Seis toros de D. Matías Sánchez! Picador herido, 
para Cn nicerito. Facultados y Manuel Mar-1 ^ ^ ^ quinto tor0( ¡ngresó 
tínez. i „ i en la enfermería el picador Antonio Va-
Hay QUC arreglar eso de las multas a ^ f^/g^^^S contusión en el 
ganaderos que., sirvan bichos mansos. No por lleJ0 ^ a ..... 
los. coníHctos que pueda originar la Asocia-
muslo izquierdo que le impidió continuar 
la lidia. . - " I j l 
D O N P E P E ción de Manaderos, que uno de estos días pien sa tomar enérgicas rosolnciones, sino porque 
como se dé en multar a los criadores de reses 
mansas, va a aumentar la mendicidad calle- , _ r. . , Kr 
jera cxl la Península do una manera asus-1 Seis toros de D. Felipe Montoya. para Na-
tán te 
E n V i s t a A l e g r e 
Dicen los ganaderos, para defender lo que 
estiman sus derechos : " ¡ Ah, nosotros ignora-
mos lo qnc llevan dentro los cornúpetos has-
cional, José Paradas y Eugenio Ven-
toldra. 
Primero.—Negro, bonito de tipo, recogi-
do de pitones. Nacional obsequia al cor 
ta que salen a la plaza! ' Pues si lo ignoran, i núpeto con unas verónicas apretadas. E l 
¿por qué los cobran como toros de bandera? ; toro toma con gran C0(ijcia ias varas re-
Aqui todo el mundo tiene derecho a abusar j glamentarias. En quites se aplaude nueva-
dcl público, que es el verdadero "conde ; el; - Nacional por uno lucidísimo, 
qoe paga todos los vidrios rotos Ahora que; p.ntao coloca ^ buen par después de 
él es el único culpable de cuanto le P^a, j cap0tazos inteligentes de Maera. Pa-
f & b ^ antondades están obligadas a ^elar, h el ^ 
aver soltó i No tenía para pagar ni con los ! ro, haciendo una faena reposada Entra a 
tesoros de Creso ni con la lámpara de Ala-¡matar, colocando un volapié en todo lo al-
diño 
Y fué una lástima, porque sí los toros...r 
Bueno, los toros o los bueyes, hubieran pues-
vueha al ruedo.) 
Segundo.— Paradas veroniquea movido, 
to un'¡v huitín de su parte, se habrían visto !-dando seis verónicas. En quites" úmcamen-
cosas, porque los matadores salieron con ver-l te se aplaude a Nacional. Rufa y Maera 
daderas ganas . de conquistar plenamente la 
plaza de Madrid. Pero no divaguemos.... 
Carnicento arrancó la primara ovación 
de la tarde lanceando por verónicas al que 
rompió plaza, un buen mozo, bien arma-
do, ovación que se repitió en el primer 
quite. En el último tercio estuvo sereno y 
tranquilo, dando a'gtinos ayudados supe-
riores, y adornándose con tocaduras de 
pitón y otros excesos. Ün gran pinchazo 
quedándose la res; otro arribita, arribíta y 
una gran estocada jugándose el todo por 
el todo. 
(Ovación y vuelta al ruedo, salida a los 
medios y pitos al astado.) 
Kn tí cuarto, grande y de hermosa lá-
mina, volvió Bernardo a ser aplaudido en 
unas verónicas. E l de D. Matías llegó a 
la muerte con mucho poder y con una que-
rencia a las tablas digna de mejor causa. 
Cárnicerito se hizo con él a fuerza de va-
lor, colocando después de unos pases para 
ahormar hasta un lucido molinete. Media 
tendida, saliendo prendido; un gran pin-
chaxó, media haciéndolo todo el espada y 
dos intentos. (Palmas al diestro y pitos 
al pavo.) 
Facultades, que debía ir pensando en 
mudarse de apodo y en alguna resolución 
más enérgica todavía, no supo aprovechar 
el lote que le correspondió. Su primero, 
de Sánchez, fué retirado al corral por te-
ner un puntazo en.upa mí^a. Se le'substi-
tuyó por uno de Traperos, fino y astifino, 
al que Facultades lanceó vulgarmente. 
Después, ya con la escarlata, muleteó bai-
lando y desnegado, para un pinchazo; otro 
y un bajonazo. (Pita muy aceptable.) 
E n el quinto, gordo y con dos velas, 
pero bravito y noble, veroniqueó elegante-
mente y colocó tres buenos pares al cuar-
teo. Faena a la defensiva y una estocada 
caída. 
Manolo Martínez, que en varios momen-
tos lanceó de capa ceñido, parando y tem-
plando como los de 8.000 pesetas, se tro-
pezó de primeras con un torazo manso y 
difícil. Pocos pases, y de aliño, para una 
baja y delantera, resbalando a la salida. 
(Palmitas, y al toro pita merecida.) 
E n el sexto, de Anastasio Martín, fino, 
ancho de cuerna y manso, que llevó fuego, 
nada de particular en la faena de muleta; 
un buen pinchazo y media superior. 
E n resumen: de los toros, sólo acepta-
bles el de Trapero y el quinto de la tar-
de. Los demás, bueyes de labor, para co-
brarles a peso de carne y no como toros 
de lidia. 
Picando, Broncista. 
Bregando y banderilleando, Moyano y 
David. 
L a entrada más floja que una gaseosa. 
Grave cogida de un espontáneo. 
A l salir el segundo de la tarde, alto de 
agujas, cariavacado y astifino, se arrojó 
desde el tendido 8 un espontáneo, con tan 
poca oportunidad, que de milagro no cayó 
sobre las astas del cornúpeto. E l toro hi-
zo por él. y en muy mal terreno, encerra-
do en tablas y casi sin poder abrir el ca-
pote, dió el lidiador tres lances embaru-
llados, y en el cuarto fué cogido de lleno 
por el toro, que le volteó a placer, deján-
dole sin conocimiento en la arena, de don-
de fué recogido por la dependencia de la 
plaza, con la emoción que es de suponer 
en el público. 
Trasladado a la enfermería, el médico 
de guardia redactó el siguiente parte fa-
cultativo: 
"Durante la lidia del segunclo toro in-
gresó en la enfermería el espontáneo Fran-
cisco Torres, a quien se le apreciaron con-
moción cerebral y visceral. Pronóstico re-
servado.—Doctor Setpvia." 
Francisco Torres es un valiente novi-
llero andaluz, que vino de Sevilla expresa-
mente para arrojarse aL ruedo en'esta co-
rrida, con el fin de llamar la atención de 
la Empresa de la plaza 'de Madrid. 
Este muchacho toreó el año pasado en 
Sevilla en. Una corrida nocturna, sobresa-
liendo por su gran valor, cosa que no pu-
do demostrar ayer, por la poca suerte que 
tuvo al lanzarse a la arena. 
Próximamente a las dos horas de ingre-
saf en la enfermería recobró el conoci-
miento, lamentando su mala fortuna, Al 
terminarse la corrida fué trasladado en una 
«milla al Hospital Provincia!. 
Parece ser que preguntado el doctor Se-
£ovia sobre el estado del herido manifes-
tó que nada , se podía predecir, por el ca-
rácter de íás lesiones sufridas, qué lo m¡s: 
{ttítj.'i»"- ~ * t t m r ' ^ 
HOTEL GRAN VIA 
220 habitac ones en c! mejor sitio de Madrid. | 
colocan tres pares superiores. Paradas ha-
ce una faena despegada, impropia de toro 
tan bravo. Entra a matar de mala manera 
y logra media perpendicular y una casi 
entera algo delantera, colocada con gran 
habilidad. 
Tercero.—Ventoldra lancea con valor, 
dando varías verónicas valiente, siendo 
nuevamente aplaudido al quitar, en unión 
de Nacional y Paradas. 
Torerí de Sevilla y Sordo banderillean 
con brevedad y esmero. Ventoldra, con la 
muleta, se arrima en unos pases ayudados 
por alto y en un molinete, y entrando 
estupendamente a matar coloca un pincha-
zo superior y un volapié colosal, del cual 
rueda el bicho sin puntilla. (Ovación, ore-
ja y vuelta a r ruedo.) 
Cuarto.—Es retirado al corral por estar 
cojo. 
Cuarto bis.—Es también substituido por 
el mismo defecto que el anterior, dando 
pruebas de ser un animal bravísimo al ser 
retirado al corral. 
Cuarto tris.—Muy grande, y de Sotoma-
yor. Nacional lancea con habilidad, ha-
ciéndose aplaudir, lo mismo que en qui-
tes. A Paradas también se le aplaude en 
un quite pinturero. 
Chatín y Parrita banderillean muy 
pronto y. bien. 
.Nacional muletea con eficacia por ba-
jo, dando pases dé castigo, por estar el to-
ro reservón; entrando hábilmente, logra 
una estocada delantera y caída. 
Quinto.—Paradas nos recuerda sus bue-
nos tiempos, dando seis verónicas superio-
res. Los otros dos matadores son aplaudi-
dísimos, en unión de Paradas, en el tercio 
de quites. 
E l matador, que tiene ganas de palmas, 
toma las banderillas, colocando primera-
mente un gran par al cambio, que queda 
algo desigual, pero superior de ejecución, 
y dos buenos al cuarteo. Con la muleta 
torea cerca y valiente, dando pases de to-
das marcas y una estocada una chispa de-
lantera, que mata instantáneamente. 
Sexto—Ventoldra se arrima en unas 
verónicas, siendo aplaudido. Nada en qui-
tes. , . , . 
Chino y Sordo banderillean bien. Ven-
toldra, con la muleta, hace una faena efi-
caz, matando de un pinchazo superior y 
una estocada hábil. 
E l ganado, bravísimo. L a entrada, un 
lleno. E n T e t u á n 
Seis de Zaballos para García, Escudero 
y Francisco Rabadán, nuevo en esta plaza. 
Primero"—Rafael García capotea bien, sa-
cando en un lance rota la taleguilla. 
E l novillo toma tres varas con voluntad, 
matando dos jacos. 
Luís González pone un buen par, y García 
da unos muletazos para igualar; entrando con 
fe da una estocada hasta la mano, un poco 
trasera, saliendo suspendido, y descabella. 
(Ovación y vuelta al ruedo.) 
Segundo.—Escudero da unos lances bai-
lando. Acomete el novillo con bravura cuatro 
veces a los picadores, y el matador coge los 
palos y llegando bien cuelga cuatro pares 
superiores. (Ovación.) 
Con la muleta está valiente, pero no puede 
dominar al bicho, y acaba con él de cuatro 
pinchazos y una estocada arrancando de largo. 
Tercero.—Se lidia con mucho barullo y 
cumple muy bien con los picadores, que lo 
lancean de un modo infame. Pone Adolfo un 
gran par, y Rabadán muletea valiente, pero 
. poco enterado de estos menesteres, y da un 
j pinchazo, media contraria, descabella y oye 
palmas. 
Cuarto.—Sale con pies, y al correrle Sar-
miento pierde el-capote, tirándole el toro va-
rios derrotes contra las tablas y lanzándole 
al callejón. Conducido a la enfermería fué 
asistido de una herida en la pantorrilla iz-
quierda, de pronóstico reservado. Rabadán cae 
violentamente al saltar la barrera y se pro 
duce una luxación en el codo derecho que 
le impide continuar la lidia. Toma el no-
villo muy bien tres varas, matando un ca-
ballo. García da cuatro pases, y entrando co-
losalmente a matar da una estocada súperio-
rísima que mata al novillo instantáneamente. 
(Gran ovación y la oreja.) 
Quinto—Alto de agujas y con pitones. Es-
cudero veroniquea valiente y oye palmas. Escu-
dero ofrece los palos a García, y éste pone 
un palo y Escudero pone otro al entrar con 
dos pares a un tiempo. Después hace una 
faena ineficaz, que resulta pesada, dando mu-
chos pinchazos sin decisión y echándose el to-
ro aburrido. Escudero oyó pitos y dos avi-
sos. 
Sexto.—También es bravo y toma tres pu-
yazos con mucha voluntad. García substitu-
I t i l l i lUl l i t l lXt 
ye a Rabadán; muletea cerca y tranquilo y 
da un gran volapié en las mismas agujas que 
le vale otra ovación. 
La entrada, buena. Lp? novillos, muy bra-
vos y bien presentados. Ahijado y Adolfo se 
distinguieron en la bréga. 
E l diestro Rafael García fué llevado en 
hombros de sus admiradores hasta la plaza 
de Ruiz Jiménez. 
B I L B A O 
Toros de Tabernero para Belmente, Me-
jías y Niño de la Palma. 
B I L B A O . — C o n un lleno hasta el te 
jado, y cotizándose las entradas a precios 
nunca vistos, 'se ha celebrado la corrida 
a beneficio de la Asociación de la Prensa. 
Los toros de Graciliano Pérez Taber-
nero, bravos y manejables. E l cuarto fué 
protestado por su pequeñez, y se ordenó 
su vuelta al corral, emplazándose tan tes-
tarudamente, que Bclmonte se ofreció a 
matarle, sin perjuicio de que luego se li-
diara el sobrero, que era de Contreras y 
cumpíió bien. 
Juan Blemonte, regular en sus tres to-
ros. Sánchez Mejías, valiente y trabaja-
dor. Fué aplaudido con capote y muleta, 
y ovacionado en la muerte de sus dos bi-
chos. E n ambos díó la vuelta al ruedo, y 
cortó la oreja del segundo de la tarde. 
Niño de la Palma, a quien correspon 
díó el lote más difícil, con poca fortuna. 
Con motivo de la animación que des-
pertó la corrida, se celebró un desfile bri-
llantísimo, igual que en época de ferias. 
N I M E S 
Toros de Tovar para Saleri, Barajas y 
Armillita. 
Los toros del duque de Tovar, muy 
bravos. 
Saleri I I y Barajas, muy bien. 
.Armillita, colosal toreando, banderi-
lleando y matando. 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Toros de Veragua para Villalta, Gitanillo 
y Zurito. 
P A L M A D E M A L L O R C A . — L o s to-
ros de Veragua, grandes y con poder. 
Los tres espadas, muy valientes y afor-
tunados, cortando una oreja cada uno. 
A L C I R A 
Toros de Angoso para Valencia I I , Már-
quez y Agüero. 
A L C I R A , — C o n una gran entrada se ha 
verificado la corrida anunciada, con reses 
de Angoso para las cuadrillas de Victoria-
no Roger, Antonio Márquez y Martín 
Agüero. 
Los toros, en general, cumplieron. 
1 Los tres espadas muy aplaudidos, so-
djresafiendo Valencia I I por su valentía: 
Márquez por su marvilloso estilo con ca-
pa y muleta, y Agüero por su excelente 
estilo de matador. 
Márquez y Agüero cortaron una oreja, 
y Valencia I I sufrió un puntazo, tan leve, 
que no le impidió continuar la lidia. 
B A R C E L O N A 
Novillos de Sánchez Rico para González, 
Mendoza y Cagancho. 
B A R C E L O N A . — S e lidian en la Plaza 
de Toros Monumental, con buena entra-
da, seis novillos salmantinos de Sánchez 
Rico. 
Primero,—Mogón del izquierdo y buen 
mozo. 
González, de salida, lancea bien, y es 
ovacionado en un gran quite. Con la mu-
leta no hace nada de particular, por no 
consentirlo las condiciones del astado, y 
entrando bien deja media que basta. 
Segundo—Grande y bravo. Julio Men-
doza le sujeta con unos lances vistosos. 
Cagancho, a la salida de un quite, es em-
pitonado, salvándole Mendoza. (Ovación.) 
Cagancho remata otro quite con gran sua-
vidad. Mendoza banderillea, colocando un 
par algo pasado. Brinda a un espectador 
y da, después de retirar a los peones, un 
pase de pecho, un natural izquierda, un 
molinete y un rodillazo. (Ovación y mú-
sica.) Más pases valiente y medía en su 
sitio. (Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 
Tercero.—Es manso, y de salida le pa-
ra Rodríguez los píes. 
Se encargan de foguearle Mestres y Me-
tralla, que son aplaudidos. Cangancho. 
que poco puede hacer dadas las con-
diciones de su enemigo, da varios pases 
oor la cara, un pinchazo sin soltar, media 
más e intenta el descabello, acertando a 
la cuarta. 
Cuarto.—En el primer tercio se distin-
guen González y Mendoza. Jaén y Alcolea 
banderillean bien, saliendo el segundo 
trompicado y volteado, sufriendo un punta-
zo leve. 
Se aplauden unos capotazos de Mendo-
za y un quite de Alfredo Freg. González 
muletea con precauciones para un pincha-
zo y media muy buena. (Ovación.) 
Quinto.—Nada en los dos primeros ter-
cios. E l espada caraqueño domina al in-
cierto animal, sufriendo varios achucho-
nes. Una gran estocada y aplausos. 
Sexto.—Cagancho lancea con deseos, y 
después, en la faena de muleta, hay varios 
nases de pecho v naturales escalofriantes, 
nara media perpendicular y inedia lo mis-
mo, (Ovación, oreia y salida en hombros.) 
M E L I L L A 
Novillos de Marín nara Saleri ÍII , Mérida 
y Delmonte. 
MELILLA.—Novi l los de Pacomio Ma-
rín cumplieron. 
Saleri I I I . Andrés Mérida y Melchor 
Delmonte muy afortunados, cortando sen-
das orejas en uno de sus enemigos. 
V A L L A D O L I D 
Cogida de Rubito.—Novillos de López 
Chaves para Rubito y Finito. 
V A L L A D O L I D . — C o n buena- entrada 
se lidiaron novillos de López Chaves, que 
resultaron bravos. 
Veneno rejoneó los dos primeros, sien-
do ovacionado. 
iSttitSitt 
Rubito fué cogido por su primero, su-
friendo conmoción cerebral, que le impi-
dió continuar la lidia. 
Por esta causa tuvo que matar Finito 
los cuatro novillos, logrando un éxito de 
consideración, pues cortó dos orejas y sa-
lió en hombros. 
S E V I L L A 
Novillos de Rincón para Angelillo, L a -
gartito y Félix Rodríguez. 
S E V I L L A . — Los novillos de Rincón, 
bravos. 
Angelillo de Tríana, regular en los dos. 
Lagartíto, colosal. E l empresario Sal-
gueiro le ha ofrecido la alternativa y seis 
corridas de toros. 
Félix Rodríguez, bien en el primero v 
superior en el segundo. 
Este matador y Lagartito salieron en 
hombros. , 
C A R T A G E N A 
Novillada económica. 
C A R T A G E N A . — S e ha celebrado una 
novillada económica con bichos de Gau-
dón. 
Los diestros Chato de Valencia y Ví-
rente Salamanca, bien, así como unos 
charlot's cartageneros, que actuaron des-
pués. 
B E Z I E R E S 
Los niños de Bienvenida. 
E n Bezieres (Francia) torearon ayer Ma-
nolo y Pepito Mejías becerros de Lescaut, 
logrando un continuo triunfo con ovacio-
nes, cortes de oreja y salida en hombros. 
Desde Nimes se trasladó muchísimo pú-
blico a Beziéres para ver a los precoces 
toreros, que han sido nuevamente contra-
tados. 
A L I C A N T E 
Novillos de Miura para Merino, Jiménez 
y Carratalá. 
A L I C A N T E . — Primero.—Cumple. en 
varas. Merino le veroniquea sin lucimien-
to y le tumba de media aceptable. (Pal-
mas y pitos.) 
Segundo.—Grande y de mucho poder. 
Jiménez veroquiea bien, y los tres espadas 
se lucen en . quites. Tomás Jiménez mule-
tea desconfiado para media perpendicular 
y un descabello. (Palmas y pitos.) 
Tercero.—De salida siembra el pánico 
entre los coletudos. E l novillero alicanti-
no Angel Carratalá lancea feamente, y con 
la muleta ejecuta una faena incolora. Me-
dia echándose fuera y una contraria; des-
cabella y hay palmas de los paisanos. 
Cuarto.—Joaquín Valls, "el Estatuario", 
ejecuta con gran valor la suerte de Don 
Tancredo. golpeando en • el pedestal con 
el pie y arrancándosele el toro de una.wa--
ñera emocionante, llegando hasta el hom-
bre, pero sin derrotar. (Gran ovación.) E l 
bicho demuestra bravura y poder extraor-
dinarios, matando tres pencos. 
Merino lancea por verónicas parando y 
adornándose como en sus buenos tiempos. 
(Ovación.) Con la muleta, faena vulgar 
y movida, para una delantera y perpendi-
cular; otra caída y descabello. (Ovación 
al toro en el arrastre.) 
Quinto.—Orándote y mansurrón. Jimé-
nez no le puede dominar con la muleta y 
le larga un sablazo, tres pinchazos y un 
descabello. 
Sexto.—De salida le para los pies Ca-
rratalá, marcando tres verónicas monu-
mentales. (Ovación, que se repite al dar 
otras cuatro ên el primer quite.) E l pi-
cador alicantino Joaquín Martínez (Es-
tacioneta) es' ovacionado por tres varas, 
recargando superiormente. 
Carratalá brinda desde el centro de la 
plaza, y al son de la música realiza una 
soberbia faena, que remata con un gran 
pinchazo y una estocada superior. (Ova-
ción, las dos orejas, el rabo y es llevado 
hasta su casa en hombros, en medio de 
una ovación frenética.) 
Z A R A G O Z A 
Vizcaíno, Pinturas (hijo) y Niño de 
Teruel. 
ZARAGOZA.—Con un lleno casi com-
pleto se celebró" la novillada, en la que se 
lidiaron seis bichos de Encinas, que sa-
lieron buenos. 
Vizcaíno estuvo voluntarioso, sin con-
seguir lucimiento. 
Pinturas (hijo), regular en su primero 
y muy bien en su segundo, en el que hizo 
una lucida faena de muleta, oyendo mú-
sica en su honor y una gran ovación. Hi-
riendo estuvo mediano. 
Niño de Teruel, ignorante en todo. So-
lamente dió la nota de valentía. 
N o t i c i a s t a u r i n a s 
E n la presente semana, probablemente 
el día 10, torearán en Madrid toros de 
Argimíro Prez Tabernero las cuadrillas 
de Rafael Gómez (Gallo), Martín Agüe-
ro y Cayetano Ordóñez (Niño de la 
Palma). 
— E l banderillero gaditano Cuco, aun-
que continúa en el Sanatorio del Perpetuo 
Socorro, sigue muy mejorado de la grave 
cornada que sufrió toreando el domingo 
pasado en la Plaza de Madrid, 
—Se dice que uno de estos días cele-
brará la Asociación General de Ganaderos 
de reses bravas una importante reunión, 
motivada por el acuerdo de la autoridad 
de multar a D, José Bueno por las pési-
mas condiciones del ganado lidiado por 
Gallito, Belmente y Chicuelo en la Plaza 
de Madrid. 
—Del Hospital General nos comunican 
que el espontáneo Paco Torres, que ayer 
se arrojó en la Plaza de Madrid, continúa 
bastante mejorado de las lesiones que su-
frió, ocupando la cama número 17 de la 
sala novena. 
— E l conocido ex banderillero y buen aficio-
nado Doroteo Marín nos envía las cuentas 
de la corrida celebrada en la Plaza de Te-
tuán a Benefició de Ocejito. 
Los gastos fueron: 
E l Sr. Abente cobró por los cinco utreros 
y el piso de la Plaza (además de la carne 
de los bichos), 7.100 pesetas. 
Por cinco guías de dichos toros, 500 pe-
setas. 
Gastos de organización, 133,90 pesetas. 
Los ingresos fueron: 
Importe del billetaje vendido, 15.891,25 pe-
setas. 
Recogido en la colecta, donativos de Pun-
teret, veterinarios, médicos de la Plaza y her-
manos Lalanda, 1.463,90. 
Importan los ingresos. 17.355,15 pc>etas. 
Idem los gastos, 7.733,90. 
Líquido total r 9.621,25 pernetas, 
A Ocejito le fueron entregadas las 621,25 
pesetas, y con las 9.000 restantes piensan los 
hermanos Lalanda adquirir un quiosco de pe 
riódicos y una casita en Tetuán de las Vic-
torias para el infortunado y modesto lidiador. 
« m m m m m m m m m m m m : m « m w n n « t 
La Unión Patriótica 
en Barcelona 
Visitando los Centros de Unión Patrió-
tica. 
B A R C E L O N A . — E l Comité de Unión 
Patriótica del distrito noveno ha efectuado 
su primera visita oficial a los Círculos do 
Horta y Santa Eulalia, Campo del Arpa 
y San Andrés de Palomar, enclavad(.i> en 
el citado distrito. Fueron los visitantes los 
concejales señores Saléllas, Mariné, de Ros 
y de Peray, y los representantes que los 
mencionados Centros tienen en el Comité, 
acompañados de los concejales residentes 
en aquel distrito señores García Anné y 
Nadal Delhom, quienes fueron recibidos y 
obsequiados cariñosamente. 
E u e de Horta hicieron uso de la pala-
bra el presidente del Círculo, D. Agustín 
Terrer; el del Comité, D. Miguel Salellas; 
D. Ensebio Subirá y el concejal de la ba-
rriada Sr. García Anné. 
Juventud de Unión Patriótica de Valencia. 
E n el local social de la Unión Patrió-
¡ica, P Emilio Castelar, 10. de Valencia, 
con asistencia de la mayoría de los socios 
adher;d( s en mes y medio de existencia 
de la Juventud y los de la Unión Patrió-
lica, se ha celebrado un acto de afirmación 
de ideales, presidido por "el gobernador ci-
vil, Exrmo. Sr. D. José Alvarez Rodrí-
guez; jefe provincial de Unión Patriótica, 
excelentísimo señor marqués de Sotclo; 
presidente de la Juventud, D. Enrique 
Guarciiola Molinos; D. Rosario Martínez, 
en representación del alcalde; doctor don 
Joaquín Vila, del Comité provincial de 
Unión Patriótica, y D. Carlos Villanucva 
y D. Vicente Añón, del Comité de la Ju- • 
ventud. 
Hecln la presentación de los óraxíorea 
por el presidente de la Juventud, se le con-
cedió la palabra al Sr. Sitpó Attard. vice-
presidente de la misma, comenzando el te-
ma anunciado: " E l militarismo en Euro-
pa", que lo desarrolló con una claridad y 
elocuencia irreprochables, cautivando al 
numeroso auditorio. J £ 
A continuación tomó la palabra don 
Eduardo Antón, joven y culto abogado, 
quien, con gran elocuencia y acierto, di-
sertó sol re las bases de orientación de la 
Juventud, siendo interrumpido con frecuen-
cia por los oyentes, que subrayaron con 
caluresés ovaciones las grandilocuentes 
frases del disertante y su elegancia de es-
ti'o. 
RESTA Ul?ANT MOLINERO 5ele.ct<is mei!lú*' Temperatura agrar ab;e. Bodas banquetes, lunchs. 
, J l w Cubiertos a domicilio. Av. nica Conde 1 eñalver, 24. Gran Via. 
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POMPAS FÚNEBRES 
4, ARENAL .4 -TELÉFONO 44-M. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C l O S D I R E C T O S 
L I N E A . A C U B A - M E J I C O 
Servido mensual, saliendo de Bilbao cl día 1 6 ; de Santander, el 19; de Gijón, el 2 0 ; de Cortina, 
el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, 
Gijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 1 0 ; de Valencia, el n ; de Málaga, el 13, y de Cádiz, 
el 15, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana. La 
Guayra, Puerto Cabello, Curaqao, Sabanilla, Colón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, 
Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Va-
lencia. Barcelona, Port-Said, Suez, Colombo. Singapoore, Manila, Hong-Kong, Shangai, Nagasaki, Kobe 
y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 4 ; de Málaga, el 5, y de Cádiz, el 7, para Santa Cruz 
de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor llega a Cádiz olio que sale de Bilbao y Santander el día 
último de cada mes; de Coruña, el día 1; de Villagarcía, el 2 , y de Vigo, el 3 , con pasaje y carga para 
la Argentina. 
L I N E A A N E W Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Sen-icio mensual, saliendo de Barcelona el día 2 5 ; de Valencia, el 2 6 ; de Málaga, cl 28, y de Cádiz, 
el 30, para New York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fernando Poo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y pasaje' de los 
puertos del Norte y Noroeste de España para todos ios de escala de esta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta. — Precios convencionales por camarotes especiales. 
Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados 
de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros como para su "confort" y agra-
do. —r Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las cpmpdfdades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantiene a la altura tradicional de 
la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación. — La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de 
determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de comunicaciones 
marítimas. 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S 
Esta Compañía tiene establecida una red de serví.'.3 combinados para los principales puertos, servi-
dos por líneas regulares, que le permite admitir pasajjros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte. — Zanzíbar. Mozambique y Capetown. — 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, Indio, Sumatra, Java y Cochinchina. — Australia y Nueva 
Zelandia. — Ilo-Ilo, Cebú, Port Arthur y Vladivostoc, New Orleans, Sahannah. Charleston. George-
town, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Monf .al. — Puertos de América Central y Norte Amé-
rica en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California. — Punta Arenas, Coronel y Valparaíso 
por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará del fansporte y 
exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la coló-ación de 
los artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
P a g i n a 8 t C L N O T I C I E R O O K I ^ L U N E S 
E L D O L O R D E S I E M P R E 
La muerte de la pobre 
tanguista 
En un Sanatorio madrileño ha muerto 
una tanguista. ¿Se llamaba Solé, Nati. 
Encarna . L a Pili? Ks igual. 
L a operaron el hígati'). La acción del 
bisturí no pudo surtir sus efectos, porque 
el almacén de la bilis estaba inflamado, 
Heno de pus, y expiró a los pocos momen-
tos de haber devuelto el cloroformo. 
Murió cristianamente; había confesado 
y comulgado aquel mismo día; murió con 
todo el conocimiento, pidiendo perdón y 
perdonando a todos, despidiéndose de sus 
seres queridos, confortándolos en esos 
momentos de suprema angustia, "murió 
satisfecha", porque vió en la muerte el 
término a sus dolores, como si repitiera 
con' Vicente Medina: 
sas de calidad y no... 
libre. 
el camelo a cano 
¡A ver si rs pa siempre'. ¡Si no me espertara! 
¡Ten[jo una cansera! 
T o d a v í a caliente el cadáver , l l e g ó el en-
cargado de una Agencia de "Pompas F ú -
nebres 
¿ P o m p a s ante la muerte? ¡ Q u é sar-
casmo! 
E l encargado era un hombre alio, pá-
lido, vestido de negro. E x h i b i ó un catá-
logo de ataúdes con el mismo enhisias-
mo que un representante de una marca 
de a u t o m ó v i l e s elogia un "limousinc" o 
un "cabriolet", y e m p e z ó la cot ización 
del dolor y la vanidad. 
E í coche de tal categoría , tanto. Dos 
caballos, cuatro caballos, seis caballos, a 
tanto el tronco. E l ataúd, s e g ú n la madera, 
s e g ú n el adorno.- Derechos parroquiales, 
"landru"'. antorchas, capilla ardiente... 
Suma total, tanto. ¿ E s caro? ¿Se les 
ce mucho? Ptrcdcn .-nprimir un tronco. E l 
atai'id puede ser m á s sencillo. Estos cin-
co duros que ven ustedes en esta colum-
no-son los honorarios por mis servicios... 
Seguía la cot izac ión entre la familia y 
el hombre alto, pál ido y vestido de. ne-
gro que, con gesto de dolor de farandu-
lero, iba enalteciendo y encareciendo la 
mercancía como un feriante de la irtuerte. 
¡ Q u é lást ima que en un país civilizado 
como el nuestro subsista esa mojiganga' 
del entierro, donde el dolor tiene tarifa y 
la vanidad y la e specu lac ión forman su 
cortejo con aquellos cocheros y lacayos 
disfrazados como comparsas de opereta! 
¡ O u é sublime es un entierro en alta 
L a tanguista, sola en el cuarto del Sa-
natorio, como un despojo de vida, pare-
cía sonreír. De vez en cuando una que 
otra monja penetraba en la habitac ión y 
de rodillas rezaba. 
De madrugada la bajaron al depós i to 
convertido en capilla ardiente. E l frío 
m a ñ a n e r o penetraba en los huesos. E l 
, vendaval amenazaba derribar a! caserío 
del sufrimiento. L a hora co inc id ió con el 
cierre de Maxim's, el A l k á z a r y otros 
"cabarets" por donde se había extendi-
do la noticia de la muerte de la buena 
y dulce compañera , y la mayor ía de tan-
guistas que actúan en Madrid se dirigieron 
aí Sanatorio. 
L a irrupción de las alegres muchachas 
en aquel ambiente de dolor y de muerte 
parecía un sacrilegio. 
A m a n e c í a . U n huerto a n é m i c o , junto 
al depós i to , daba vergonzosamente una 
pincelada de verdor al suelo. L a parra, 
quemada por la escarcha, aumentaba el 
cuadro de desolac ión. 
L a s chicas galantes, d e s g r e ñ a d a s por 
toda una ses ión de baile y de copeo, llo-
raban estrepitosamente. E l ruido de los 
sollozos se confundía con el de los eruc-
tos del champaña recién ingerido. L a s 
monjitas, con palabras de cristiana con-
formidad, procuraban silenciarlas. 
L o s trajes multicolores, las mejillas y la-
bios, falsamente acarminados, el negro de 
los ojos des le ído por el copioso llanto, to-
do ésto, visto á la luz de los primeros ra-
yos solares, daba al cuadro un aspecto trá-
gico y carnavalesco a un tiempo. 
Había una en cuyo labios e x a n g ü e s ago-
nizaba la colilla de un egipcio; otra, con 
los ojos muy abiertos y brillantes, aspira-
ba coca ína; junto a la ventana estaba una 
chica de nariz respingona, la que con sus 
modales y su vestimenta no podía disimular 
su abolengo porteril. E s t a llevaba medio 
pollo envuelto en un per iód ico de la no-
che. L a invitó a cenar un "señor bien", un 
ex diputado de Guadalajara; ella le hizo se-
ña al camarero para que le guardara el 
resto del pollo, y como el castigador no la 
esperaba a la salida, porque se m a r c h ó ¡el 
muy canalla! con la "Peque"' al Colonial, lo 
guardaba para su madre.. . S e g u í a n lloran-
do. L a muerte de la compañera , aquel am-
biente de silencio que contrastaba con las 
estridencias del "jazz-band", el Cristo pre-
C O T I L L E O T E A T R A L 
Por fin es un lucho. L a Empres* que 
actualmente explota el teatro de la Zar-
zuela de Madrid, y que tiene en arriendo 
el Circo de Price y concomitancias con c! 
Olimpia de Barcelona, ha tomado el T í v o -
li de la ciudad condal por dos meses—agos-
to y septiembre—. durante los cuales dará 
a conocer a los barceloneses la divertidí-
sima y ya centenaria obra de los señores 
Paso (hijo). Loygorri y mae-lro (iuerre-
ro, " L a s mujeres '(fe Lacncsta". ( 
L a idea Ies ha parecido de perlas en 
la mes,/ del eafé: primero, porque la obra 
será, allí como aquí, un é x i t o grande, y 
segundo, por el acierto que significa el 
contrato en la c o m p a ñ í a de elementos tan 
valiosos como Carmen A n d r é s , Sara Fe-
nor, Aurora Peris, Moncayo, (ialleguito, 
Bretaño v Castrito. 
Y nosotros les deseamos el triunfo que 
merecen. 
• * * 
, Y a propós i to de buenos negocios: se 
habrán ustedes enterado de que el éx i to 
( ? ) de la compañía e spaño la en el teatro 
Apolo de Par ís fué tal y como nosotros 
vaticinamos hace tres semanas. ¡ X o podía 
haber sido de otro modo! 
L o s negocios teatrales—como cualquier 
otra clase de negocios—cuando se pla-
nean dcscabe l ládamcnte dan resultados 
funestos; y de esa .malhadada " tournée" 
'"Calesera", pensada a la jineta sobre el 
absurdo, ño podía esperarse m á s que el 
fracaso. u 
Sin llegar nosotros a creer, naturalmen-
te, como se ha dicho en la viesa del ca-
fé, que a consecuencia de las representa-
ciones de " L a calesera" los francesas ha-
bían modificado el concepto que tenían 
.le nosotros, dando eÜo motivo a que se 
dilate la Conferencia de París, 
Se habla de la próx ima formación de 
una compañía cómic .^ l ian iá t i ca a base de 
S i m ó Raso, Pedro Zorril la, R a m í r e z y 
Portes. 
Esto, que a la mayor parte de la gente 
||> parece el ú l t imo baluarte en que se 
baten los actores, visto el desvio del pú-
blico, a nosotros nos parece, ni m á s ni 
menos, el resurgimiento del teatro. 
Hemos cre ído—y seguimos creyendo, 
naturalmente—que una de las causas fun-
damentales del desprestigio teatral fué el 
prurito es túpido de kvantar bandera en 
cuanto un actor había hablado '"seguido" 
Amalia S á n c h e z A r i ñ o ha dejado de 
formar parte de la c o m p a ñ í a de Valeria-
no L e ó n . Para substituirla ¡'.a sido con-
tratada Consuelo Esplui í . i s . 
* * * 
Se dice que Josefina Tapias forma 
compañía , de la que será gerente l ernan-
dito Díaz de Mendoza-y Serrano, y primer 
galán, Manolo Somera. 
[ j iombre, por Dios! ¿ M a n o l o Somera 
en la lista de otro elenco? 
Porque no sé si sabrán usledus que So-
mera "suena" en las listas de Fontalba, 
de Mimí Aguglia, del Infanta Isabel, de 
la compañía del s eñor Barber, de Valen-
cia, etc., etc.) 
;Malo será que con tanto so'.ddo!... 
L o que sí pueden u.-tedes asegurar es 
que los macatros Mi l lán y Guerrero se han 
unido para explotar la próxima teraporadá 
un teatro de g é n e r o l írico en Han i. 1. ma. 
Y a nosotros nos parece de perlas la 
ideíca. 
L o s dos j ó v e n e s compositores tienen en 
la ciudad condal macha popularidad y ma-
yor cantidad de gimpMia. y COBJO a m;'¡> 
saben trabajar mucho y bL-n. ffánaráu glo-
ria y provecho. 
¡Bien , chavales. b L n ! No dar oíd..--, a 
los cantos de sirena de los "cotorrones" 
dgl teatro. ; Ade!.->ntc', caiga quien caiga y 
" e a quien pese. 
. G E N T E M A L E A N T E 
Detención del autor 
de un homicidio 
dos Cornelias, el públ ico le habia ofren- L estaMMat! de ÍZL C O r O í i a 
dado un aplauso cordial y los entices un 
ebecoeŝ ovaca 
P R A G A . — E l Consejo del B^oco Nacio-
nal de Checoeslovaquia' ha podido comprobar 
en su última- reunión mensual (junio) que, 
a pesar de la incertidumbre que reina en la 
actualidad en el mercado internacional de 
cambios, la corona checoeslovaca conserva su 
estabilidad. » 
U N D E S C A R R I L A M I E N T O 
juicio" benévolo , 
E l lo dió por rc?uítado el centenar de 
c o m p a ñ í a s mediocres a kis que el pú-
Wico vuelve la espalda y los empresarios 
nd conceden beligerancia... í 
¡Sf, s eñores S i m ó Raso, Zorri l la, R a -
mírez y Portes, sí! Vuelvan ustedes a los 
gloriosos tiempos del teatro en qds eran 
compatibles en una misma compañía va-
rjos actores prestigiosos y populares. 
Y así resurgirá el teatro, palabra de 
honor. , 
En la mesii del eafé se dice que la com-
pañía del teatro Puencarral ha c o n t r a t é 
do para la próx ima temporada a Paco 
H e r n á n d e z al frente de una compañía c ó -
micodramát ica . 
Si ello es cierto nos parece un acierto 
indiscutido. Paco H e r n á n d e z , e s hoy un va-
lor positivo en el teatro, y bien merece 
efc públ ico chamberilcro se 1c sirvan co-
— V a y a , menos mal que me coge en un 
incandio. Si me ven la rotura m a ñ a n a en 
la revist?., ins juego el destino. 
{_MC'ifjev.dnrfer Blaelier, Munich.) 
E ! Tratado checoesiovaco-
germana 
l ' Ü A C \ . _ E 1 hecho de haber sido suspen-
didas las negociaciones del futuro Tratado 
de comercio gennanochecoeslovaco obedece 
tan sólo a razones de carácter técnico, pues 
Akmanra necesita algunas semanas para es-
tudiar la nueva tarifa de Aduanas de Chcco-
cslovaquia. 
Kn cuanto dicho estudio se encuentre ter-
minado serán reanudadas las negociaciones. 
En Roma ha sido descubierto 
im complot comunista 
R O M A . — H a sido descubierto un complot 
comunista en esta capúal. 
L a Pofó ía ha podido averiguar que en el 
cqtnpM están complicados' los diputados se-
ñores MolinelJi y Griego. 
Se hair practicado numerosas detenciones. 
Sin embargo, el complot no parece que te-
, • | ira -mucha iniportancia. 
Veinte muertos y sesenta m̂??mmmm?̂ nnnffimt̂ rt»mHn«:m 
heridos 
P A R I S . — E l tren rápido E l Havre-Par í s 
ha descarrilado en Achcres, a 25 kilómetros 
de París. 
A consecuencia del accidente han resultado, 
según las primeras noticias recibidas, 20 per-
sonas muertas y unas 60 heridas. 
T E R U E L 
homicidi 1 . 
(.;'t:errez. 
La detenc ión e 
raciones de 1(S! L 
entrar dicii' 
E l detenidio ni< 
el delito. 
NO H U B O 
presunto autor (!c] 
día m cu Sarrión 
efejda a vawr-s deGa-
<;re dicen le vieron 
de la victima. 
. ; participación en 
iE3GRACIA3 
Un choque en Ja es-
tación de Villaliienga 
En la D irecc ión General de Seguridad 
se ha recibido un telegrama daaidí» cuenta 
de que en la e s tac ión de ViMalKenga, de 
la linea de Kfadrid-Cáeeres y P«n-tugal, el 
tren número 12 entró por vía distinta, cho-
o-ic había eíi 
Iiiglatefíá 
P A R I S . — D i c e n de Londres que en la pre-
sente semana se reanudarán las conversacio-
nes acerca del conflicto minero, bajo la di-
rección del Gobierno. 
iui i i ¡ i i i i i i i i i i i i i iHii ini in{^sui3i¡ i i ini i i iHm§nn3is; iniHinsni2isn!ni i i i i iüim!ri i i ínn!!nf '^ ¿ ^ i i u e i m i i i i i i m m m m í n i i H r i n m i n m i i ^ 
U N G w E N T O 
Q 
C ¿ 
¡Compárese el trabajo! 
La máquina para escribir de calidad suprema 
Adoptadas oficialmente por el Ministerio de Hacienda | 
por Real orden de 10 de febrero de 1926. 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO: 
mu M i le PÉll . 16, ÍÍI 
¡ M A D R I D ¡ ¡ 
| Sucursales: Barcelona = Valencia = Bilbao = Sevilla. | | 
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cando con vaHos vaffi 
ella. 
Descarrilaron la máquina y cuatro va-
gones del citado tren. 
E l accidente prodivj.i ta natural alarma;" 
pero no ha bnhi'lo de-: ; ;ri-;s personales 
que lamentar 
m t & m ú m m WM m I WH m i t { \ m m m i m u m 
go 
H U R T O RK i : - . \ RICJU !LETA.— !• i 
soldado de Infanterin 4c ?.íavina Jiwn 
Gonzá lez Eehániz, -ic vemtcdós años, de-
nuncia que de la puert;' posterior del Pa-
lacio de Comunica.-'M'! s L han substraído 
una bicicleta, propio ' : ' misterio de 
.M;.i ina, valorada en \\iv\u 50) pesetas, y 
que el autor de la suÍHitacc ión es un mu-
cbaebo de unos- quince años , pero que ig-
nora más detalles. Se dió truenia al Jí.vga-
do de guardia. 
U N ATROPELLO DE AUTOMOVIL. 
En las inmediaciones de CT.arr-n-tín de la R,> 
sa, el automóvil de la matricida de San Sc-
baftián 51.127, propiedad del c-xccléntísimo se-
ñor conde de la Patilla^y guiado por su due-
ño atropello al" niño de cuatro años Jesús 
Alcalde, produciónrióle ura herida de consi-
de; ación en el muslo izqirVrdo y otra en el 
fóDÍo inferior, pérdida de abninos dientes y 
varias íéSTones en el lado d'Tedio de la ca'a. 
El pequeño fué reeoírido por la Guardia Civil 
d" ( 'bamartín de la^Ro^n y asistido conve-
mentcmente en dicho puebV). 
AMENAZAS DE MUERTE.—Francisco 
Tzauierdo y Galán ha sido detenido por ha-
ber amenazado de muerte a su esposa, Nico-
'asa Venícs Martín. 
CAIDA GRAVE—Timando al fútbol en la 
Chopera del Retiro se nrodujo ledones gra-
vo:; Antonio Martínez Ovcicro, Ic d;ez y seis 
la Casa de Socorro años, oue fué c 
Congreso. 
España en el Extranjero 
E l Congreso de ConttMlidad. 
BRUSELAS.—Al V Congreso de Conta-
bilidad, celebrado en esta capital, han asis-
tido los periodistas barceloneses señores Pas-
cual, Coral y Bori. 
Este, que ocupó un sitio en la mesa pre-
sidencial, hizo wzo de la palabra, diciendo 
que la organización contable en Barcelona es 
moderna, pues data del año 1924; pero, a 
pesar de ello, es en c'xtremo floreciente. 
Terminó declarando que contaban con el 
apoyo de los companeros de otror países. 
Los periodistas de EEarqefona han aprovi-
cbado su viaje a la capital belga para expre-
sar a sus colegas de ésta nación el sabido 
de los periodistas españoles. 
E l Convenio cen Ital ia. 
ROMA.—La ''Gacela" de hoy, domingo, 
publica un decreto coivvirti» nda en ley el de-
creto de 28 de noviembre d^I a i * rf)23, por 
el cual se puso en ejecución la convención 
de Comercio y Navegación y Protocolo es-
ialnlcisililli i i i n i t i U i n n i t i i c u i i i i i i i w í i i H i K j ^ i r m i í i í ? 
leudo la estancia, el olor de la cera, las ^||H!ilfil9i!i»H»iiliUllllliiii!»ilKlHUNIill{H»tSfUHIIIilWltllll}H}ilS$ini8ilÍ»!¡H 
monjitas yendo y viniendo, el ruido de las 
cuentas de los rosarios al chocar unas con 
otras, invadían de inmensa piedad las al-
mas de las tanguistas, que ante aquel cua-
dro de pesar infinito se sentían aureoladas 
con fulgores de redención. 
# ¡ O h ! — l o que es el ambiente—. En aque-
llos instante^ pedían perdón para sus cul-
pas las pobres mariposas de amor, y de 
buena gana hubieran trocado sus trajes do 
crespón "chartreuse" o "palo' rosa" por los 
hábitos de las monjitas,. 
L e s daba envidia la difunta, porque la 
tatfguista había sido buena, excesivamente 
buena; las cosas de la vida la habían He-
vano al '•cabaret", cometiendo con ella una 
gran injusticia, ya que su manera de ser 
cumplía todos los requisitos que se exigen 
a una fiel esposa, a una madre amantísima. 
Uuiso a un hqmbré con locura, como quie-
ren las mujeres decentes cuando quieren de 
yerdad a un hombre, y, ¡oh sarcasmo!, en 
vez de enkrn-.ar del corazón, como bubie-
raif creído'los poetas, enfermó del hígado. 
1 or lo visto no se muere de lo que más 
se sofre. 
Salí del depósito, abandonando aquel con-
junto de máscara y de dolor. A ella la 
dejé amarillenta, con sus ojos mal cerrados 
mlmitamcnte azules, como un ciclo prima-
veral, y sus labios entreabiertos, que ayu-
daban a dibujar una eterna sonrisa.. . Y a 
en la calle, subí al coche cuando la capital 
despertaba, y camino de mi casa quería 
desairar, el gesto del cadáver. 
¿Por qué yacía sonriente? ¿ E s que r e - 1 5 
"Dio a la Muerte con alegría infantil, con i = 
honores de reina, como fin a sus dolores? ! = 
es que o y ó la co t i zac ión de aquel hom- I = 
ore que cobfa cinco duros por sus servi- ' = 
C'QS dé las "Pompas Fúnebres" , de aquel 
•señor alto, pálido y vestido de negro, que 
na aprendido a hablar en voz baja y a fin-
gir un dol.,r que no puede sentir? 
^ £ E i i n ; i ! > í i i i E i m i í m i i i m e > m i t m i m { i f S ! i m 2 H n i f f ^ ^ 
B A N C O C E N T R A L | 
ALCALA, 31.-MADRID | 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d e p t a s . ü 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 — — E 
F ^ o n d o d e r e s e r v a 1 0 . 6 3 4 . 8 6 5 , 3 3 — — = 
S U C U R S A L E S 
Albacote. Alicante. Almansa, An«:á]ar. Afóralo. Av!ta. Barcelona, Campo do Criplana S 
Ciudad Peal, Crtrrfoba. tíaén, t a Koda, Lerca. l>ucona. .Málaga. Martos. Mora de Toledo E 
Murcia. Ccaña, Peíiaramla de Kracamonto, Fiedrahita. Prieno de Córdoba. Quinlanar de E 
la Orden, Sl«üen2a, Tatavcra tío la Retna, Toledo Torre:! onjlmeno. Tórridos, TruiiUo S 
Villacañus, Vlllarroblcdo \ Yccla. E 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S . C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
Paseo del Prado9 26 
E! 12 se m 
Congreso de 
Hasta ahora hay ;z y siete 
BRUSELAS.—El cuaríQ Con-reso • de 
la Prensa latina se celesbfí rá na Bélgica del 
12 al 17 del mes- corriente. 
La ciudad do Licja ha votado una sub-
vención p.-rra la recepción de los congre-
sistas en ta capital dé b Walbnia. 
El Congreso podrá recorrer Bélgica en 
ferrocarril gracias a !, níilczfl del Go-
bierno, y se organizar recepc iones en 
Bruselas y en el liton:! que perraítirán a 
los congresistas visitar Bélgica. 
U n a de las sesiones del tn.bajo será pre-
sidida por el Sr. Hcnry de Jotivenel, y las 
restantes por un repn il ntc de la Pren-
sa belga 
Hasta ahora se batí in.-orito represen-
tantes de los países - ' Ijínieiitcs; 
Francia, Italia. España, l-íuniania. Por-
tugal, Canadá. Brasífc .Nri-^ntina. Colon1.-
M» Cuba, Méjico, UfBffttav, Paragoav. 
Un mitin de afirma-
c i ó n p a t 
A la • : :.: 
A ocho días 
A IrcinCa días — 
Ros por denlo anual. 
Dos y nindlo per denlo emú:;!. 
Tres por cíenlo anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O § 
Esfas consienacioneí cue admite ei Banco por e! imporfe de la caridad qiie enírega"íl cliente 5 
devengan un interés de Ires y medio por ciento anual, a res meses, y de cuatro por ciento E 
a seis meses. E 
C A J A D E A H O R R O S 
En libretas, hasta 10.C00 pesetas, interés de cuatro por ciento m i é 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
'Desde ÍS pesetas al ano, fibre de impuestos. 
100 habitaciones c o n b a ñ o v t e l é í o n o . 
Hav pensión completa. - G P Ü ¡ K o o m . 
Cuentas corrientes con interés en péselas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito = 
Compra y \?enta de va!ores. — Cobro y descuento de letras y cupones —Compra y Anta £ 
de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito—5eouro5 de cambto.—Depósito de valores, £ 
libre de todo casto, para los cuenta-correntistas. «, en cereral, toda ciase de operaciones 5 
de Banca, m 
R E S T A U R A N T 
BAR AMERICANO 
JACINTO C A P E L L A ! = 
El ministro de Hacienifa yanqui | | 
^PARIS.-Telegramas <}c Washington anun- I 
c<an que el ministro de Hacienda. Sr. Me-1 = 
' ' •1 c•l^,l Py11 Europa el 14 del mes ¡ 5 E E E 
m está c d 1 y f ^ M I H I M I H B I H I I I I l i l U r t l I H m H I I I I H I H I I H H I ^ ^ II?. ^ m i l B H i m H I I H M I i H M t M w á M i n m ^ f f y ^ ^ ^ 
^.W """Ip R o P A G A N D A P K A D O - T E b b O . - C R U Z , IO. Teléfono 2 2 - 3 4 M 
5 Í . B A R C E L O N A . - E n d tmúmto Balnca-
S j rio Zoraya, de la IjHrrbda de Casa Antú-
S ; ne^, se ba. c^tebr^b bn juitin, organizado 
' por el Comité de la Unión í'aíriótica- dd 
distrito fegim-to. 
r Ocupó la presideJU ;;I el jeic de !a> Unio-
nes Patrióiirifs dt está ifroriñcia, señor 
Gassó y Vid'af, al ifüt ai : , : r.i los se-
ñores que forman el ( • [ ' ] distrito 
y el súbcorñrfé de la háfñstéa de Cas.i 
Hicieron t»so <'•-• la pafeb'ni. ctr orinior 
rftiffar. ef S r , Ciof/álcv 
s l t a r i ó dql ntfbcbñrrtc S 
g ] l á JuvontTid: eLí :• 
£ fio <\c\ Comité ¡tic! 
S ; ¡••>tra»h, y el pro- i 
S i Sr. S.'.ndu'x llr.--: 1 ' .. 
gf i r « f ultimo, t i Sr. 
S ; (¡ue celebraba babee 
entusiasmo patrt^ti 
S 1 ic'a puostM de r iív 
S ) dio por tos 
S j d<j«c : i la importancia 
S i tica, dijo qhe en UKX 
5 I ba rebasado la i iñ .1 d 
"MIP ; el sccrc-
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